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STA y da las JON 
ADIE puede permanecer alejado de lá función del Estado. Nadfe 
puede mirar pasivamente el desenvolvimiento de la producción. 
Sólo se puede intervenir en él a través de ;!as Centrales Nâ  
cionals.'ndicaistas, donde se Hace, unidad nuestra economía y donde co-
bra vigor el esfuerzo aunado de todos, bajo la ponsigna del Caudillo, eri 
la esencia ideológica de JOSE ANTONIO. 
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E l f m a l t i e m p o i m p i d e t o d a a c c i ó n e n e l E b r o 
P A B T E S O F I C I A L E S D 
Escuchamos anoche el interesantísimo discurso que Adolfo Hitler, 
p^rer de Alemania, pronunció en Berlín. En él ha dicho, con voz íir-
v serena, que Alemania, el único ideal que persigtie, es el de ase-
glirar una vida mejor para su puebo, sm que ello signifique que para 
h obtención se llegue a la opresión de otro pueblo. Y esto lo subrayó 
^cgóricamcnte, con las siguientes palabras: 
•• ̂ esotros únicamente deseamos vivir felices a nuestra manera.-Los 
áeniás pnehlos pueden hacerlo como mejor les plazca." 
^ ^ continuación, el Führér expuso, con rasgos viriles, la actitud agre-
síva adoptada por algunos grupos de pequeños traficantes internacio. 
nales, cuya única norma era yugular la virilidad del pueblo alemán. 
Luego insistió que Alemania no quiere ser rencorosa con esos pue-
:sorcro y, rtL 'Wos, puesto que ellos no son responsables de todo lo que ha sucedido 
sus dtíj, 
e'def ahora lo, 
¿tés i t h 
¿esde hace vemtc anos. 
• Alemania, continuó diciendo, sólo desea la paz, y buena prueba de 
tilo son las diversas preposiciones que hizo a fin de lograr una limi-
tación completa de armamento, incluyendo la prohibición de bombar, 
^ ^ W y ^ ¿eos aéreos, la supresión de artillería pesada y tanques y el empleo de 
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Durante dos largos años, sólo he recibido negativas.'recalcó Hitícr. 
•En vista de ello, hoy Alemania posee un ejercito que ha costado miles 
millones, y que tiene las armas más modernas que j&más hayan 
existido. ' , 
El discurso de Hitler ha hecho una historia de los recientes acon-
tecimientosy de las últimas entrevistas, y ha mantenido su actitud fiel, 
¿nérgica, levantando el entusiasmo de la enorme masa. 
Hitler, en su discurso, siguió las lincas trazadas' de antemano, sin 
torcer su camino, sabiendo que lo que pedía es justo y que Inglaterra y 
Francia lo habían reconocido. Hitler quiere la redención de tres mi-
llones y medio dé alemanes. El día 1 de octubre expira d plazo para 
que Checoeslovaquia acepte -Jas condiciones. Hasta esa fecha, no cabe 
la menor duda que ciertos nerviosismos de determinados sectores in-
ternacionales pueden entrar en razón» i , , 
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C h e c o e s l o v a q u i a d i s c u t i r á c o n P o l o -
n i a l a c u e s t i ó n m i n o r i t a r i a 
Varsovia, 52.—Una agencia po CHECOESLOVAQUIA .FORTIFI-
'íaca anuncia que la respuesta de CA SU FRONTERA CON PO-
piecoeslovaquia a Varsovia llega * LONIA 
H esta tarde a la capital de Polo tt . . ' 
liiat -.. Varsovia, zo.—Los checos 'nan 
SQ -avio":«, T. i.- At-. \ come-nzado ráiñdamente ía cons-ol sabe que Praga acepta dis-} ., . , ' . „ . icutir i - 4. • i truccion ae fortmcaciones en la vuur ia cuestión territorial con ! . ^ , Polonia í frontera con Polonia. Todas las 
^ noticia ha sido radiada esta I casas ^Portantes y^las vías- fé-
í̂ rde en Polonia, por todas l a s ^ ™ 3 han Sla0 minafias-
emisoras, siendo acogida con gran 
satisfacción en todo ol país, espe 
pálmente en los pueblos fronteri 
tos, donde la atmósfera estaba 
tirante. Grandes muchedum 
llenas de entusiasmo se re-
gmeron en las plazas cantanlo 
ei ^ n o nacional y dando vivas 
a- gobierno polaco. v 
.-^^las tros y media, la muche-
^ore se dirigió al puente inter 
a 1aonal polaco-checo, aclamando 
03 polacos del otro lado de la 
írontera. 
E M E N T A L A T I R A N T E Z P O -
L A C O - C H E C A 
E l p r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p i d e l a p a z 
Nueva York, 26.—El presiden'- \ de I Js 
Estados. Unidos, Rooscvclt ac'-'ba de 
enviar a Hitler y a Benncs el siguiente 
Jcspacho: 
"En r.ombre de 130 millones de habi-
tantes de los Estados Unidos y en el de 
oda la humanidad, me dirijo a vosotros 
âra pediros que no se rompan las ncgí> 
naciones destinadas a la solución pací 
'"hamberlain y Daládier. 
G r a n a l a r m a e n 
F r a n c i a 
—o— 
. París, 26.—Los trenes que v n de hi 
periferia al interior, llegan a las Cipili-
•es del centro abarrotados de familias 
que residen cerca de la frentera. 
El éxodo de individuos que tíin?n â 
güerra está tomando grandes pr yporcic-
ncs. Esta tarde el tráfico urbano d'; l'a-
rís ha sufrido serios inconvenicnes por 
'a requisa para el ejército de joo ,auto-
buses del servicio público. 
El Gobierno francés ha decretar,'-' ene 
las escuelas públicas no se abran hasta 
nueva orden. 
C a n j e e x t r a o r d i n a 
n o d a b i l l e t e s 
—o— 
• Se advierte a cuantos tengan prct.cn-
tadás instancias solicitando el r,a;:je de 
billetes, tengan en cuenta el plazo de 30 
días que se les otorga para sohdlnr de 
nuevo el referido canje, conforma a los 
múdelos que, según los casos, publica el 
"Boletín Oficial del Estadr' de fecha 
26 del corriente, páginas IS'J a ii>8. 
| D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O | 
DIA 25 ' = 
S EH ef sector del Ebr©, fuerte temporal de lluvias ha impedido toda | | 
H actividad importante. = 
= En las sectores de Béíraez y Villafranea de Córdoba, han sido re . = 
E chazados algunos intentos de ataque del enemigo. = 
Sea, leal y constructiva de la cu v.ién S Delante de nuestras posiciones del Puerto Calatraveño, atacadas etj, = 
planteada". s días anteriores, han sido contados hoy más de 300 cadáveres de los M 
También el secretario de Estado. Cor- ss rejos. P ' 
leí Hull, han enviado dos mensajes a = 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N = 
s g u e l a i m p s a c a D i e p e r s e c u 
Var sovia, 25.—La situación en 
nu-regió:a Polaca de Checoeslova 
es ^ á s tirante que nunca, 
r todas partes se lucha entre 
cog1̂ 3 arinados de polacos y che 
WasC0nStÍtUyend0 ve'rdaderas ba 
erQÍSOra secreta polaca no 
K f \ a í 6 l ix^Qdíáo ser descubierta y ha 
I Coescho un llamamiento a los pola 
^ lnviíndoles a no aceptar la 
^hzación. i na v-̂ Koi/̂ o pola-
a de 
1 g ' b i e r n o d e P f a g a d i c t i L I B 
ibleif 
clon. Los rebeldes 
^ van armados con carabinas y 
^ralladoras y hasta bombas 
£ ^ano. 
Berlín, 25.-^Comuni.can de Pra 
ga que en todas las ciudade-s y 
pueblos de Checoeslovaquia ha d 
do fijado un bando que dice: 
Primero: Queda prohibido el 
uso le banderas con la cruz gama 
da y del partido súdete alemán, 
bajo pena de ser incendiadas las 
casas en que hayan sido coloca-
idas. 
Segundo: Todo aquel que lleve 
distintivos del partilo súdete ale 
mán será fusilado inmediatamon 
te. La misma suerte correrán los 
que lleven brazaletes con la cruz 
gamada. 
Tercero: En el caso de que por 
cualquier razón sehaga un dispa 
ro, nadie- podrá acudir al lugar 
del hecho ni salir corriendo del 
mismo, si no que se tiene que pro 
seguir el camino tranquilamente. 
i a n o 
Quien no se atenga a este manda 
to, será fusilado. 
Cuarto: Queda prohibido circu 
lar por las calles en grupos supe 
rieres a dos personas. 
Quinto: Toda posesión de ar-
mas será castigada con el fusila-
miento inmediato. 
Sexto: En el caso de acontecí 
mientes extraordinarios, sólo se 
permitirá a las mujeres, niños y 
ancianos cruzar la frontera, cuan 
do no sean • retenidos por cual-
quier razón especial. 
Los niños tuberculosos, los 
berídos, los enfermos, necesi 
tan la ayuda de todos los 
pañoles. Prestádsela jugando 
a ía LOTERIA DE LA 
CRUZ ROJA del 11 de octu-
bre, i ; I' ' ! : ( I f i . 
H Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de S 
jE Barcelona, provocando explosiones en tinglados y muelles. 
E Salamanca, ¿5 de Septiembre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden S 
jH de S. E . , el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. | | 
DIA 26 ' ) 
H En los sectores Bélmez, Espiel y Villafranca de Córdoba, han sido S 
= rechazados todos los ataques de los rojos contra varias de nuestra^ po- Ü 
Es síciones, causándole numerosas bajas, lespecialmente en los sectores de = 
¡I Villafranca y Espiel, donde, dejaron abandonados en el campo muchos S 
S cadáveres. 
Ei Continúa el mal tiempo en el sector del Ebro. • Ü 
| | Salamanca, 26 de Septiembre de- 1938. 111 Año Triunfal. De orden de S 
j | S. E . , el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
HiiiHtmimmiiHmminmimüK̂^ 
Ha muerto el genera! 
E l e n t i e r r o de! i l u s t r e m i i i t a r c o n s t i t u y ó 
u n a p r o f u n d a m u e s t r a d e d o l o r 
Burgos, 26.—En las primeras horas de el general Serrador. Inmenso gentío 'le-
esta mañana ha fallecido en el Hospital «aba las calles próximas al Ayur.tamien-
MUitar de esta capital el gener.il de In- to, donde el obispo de la diócesis rezó 
genieros don Juan Carrascosa, jefe dd un solemne responso. ' ^ 
Servicio Nacional de Transmisones, a] Acto seguido se celebró la conduecun 
consecuencia de las lesiones que sufrió del cadáver al cementerio, siendo acom-
ayer tarde en un accidente de automóvil panado de gran número de personas, 
en el puente de Punill, a diez kilómetros 
de Burgos. 
M a ñ a n a se e b r i r á el Par-
l amen to i n g l é s 
Londres, 26.—Según una últi-
ma noticia, el gobierno británico 
abrirá la Cámara de los Comunes 
el próximo miércoles y la Cama 
ra de los Lores el jueves, para 
que los miembros de las Cámaras 
puedan escuchar "el discurso que 
pronunciará Mr. Chamberlain. 
En Cuenca, los rojos han 
asesinado i fin i dad kde 
personas 
Burgos, 26.—Se sabe que en 
1 Cuenca, los rojos han cometidD 
aran cantidad de asesinatos en el 
. En el accidente, resultaron también he-
ridos su capitán ayudante y ei chofer. 
De gravedad está herido el policía, que 
era ocupante del coche que cho;ó con el 
del general. 
' A las 14 horas de hoy se celebró el 
traslado del general Carrascosa que ha 
constituido una gran tjiariííestación de 
dolor, El cadáver ha sido enviáao a ?e-
govia, donde será enterrado. 
EL ENTIERRO EN SEGO TÍA 
Segovia; 26.—Esta tarde se ceebrará en 
esta ciudad el entierro del general Ca-
rrascosa. 
A las seis llegaba la fúnebre comitiva 
en la que formaban la esposa de1 finado y 
su hijo don Fernando; general Fernán-
dez Pérez, coronel del Regimi :,ií > de 
Transmisiones, gobernador militar y el (ilaustro de ]a Catedral,"donde 
alcalde y presidente de la Di»ut.:c'on de f^ron muertos cobardemente el 
Pa^cia. { Obispo de la Diócesis, todos los 
El comercio cerró sus puertas, v canónigos, sacerdotes y todos los 
el general Carrascosa era hijo pieaî cto empleados del Obispado, 
de Segovia. En el Ayuntamiento espera- En la provincia, el número de 
ban al cadáver todas las auto. i la-lc s y asesinatos es elevadísimo. í»» 
A las diez y cuarto de esta noche, segundo aniversario de la Jiberación 
del Alcázar de Toledo, se -ce'ebrará en los estudios de Radio Nacional 
un-acto de afirmación hispano=hisítana, que será retransmitido por to-
das las emisoras hispano-portuguesas. 
IfAGINA SEGUNDA 
P K O A 




N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n 
r i g o . - E c o s 
a u t o m o v i i r o m t r a j e y s i 
S o c i e d a d 
Sucesos 
NIXO A T K O P E L L A D O POR ÜN 
A U T O M O V I L 
El domingo, y en el lugár cono-
cido por ktEl Porti l lo de Puente 
( astro ine atrope lado por el co- dfe civilv perteneciente a la Co- den del Ministerio deDet'en.sa Xa 
che matricula de L K 1.491, con^mai]dallcia de Sevilla, D. il icardo eionai dé fec^b ^ del carriente 
(lucido por Enrique de la Puente Sevilla Manzanedo, y la simpática mes? 8e lla aispuesto la incorpora 
liobles, el nmo de nueve anos de señori ta Juli ta Fuertes Montene- eiój! a fiias ¿Je los reclutas perte-
edad \ entura Eernandez? que v i - $ m _ ' necientes al tercer trimestre del 
Jefa tura P r o v i n -
c i a r del M o v i -
m ien to 
i A l recibirnos en la tarde .(le 
ayer el Jefe provincial camarada 
. l íe iner io Gago, nos manifestó que 
había expedido varios nombra 
mientos de Jefes 
cÓriseéueiícia de ta iv 
llevada a cabo por 
• Provincia i en e] l)isL 
¡Vecilla, cuya relación imblicamos'misnJ0 ,<'oclie' a '« ilsa df. tasia Sevilla. 
a eontiiuiación • rro, í ue curado por los mcíhoos tle Deseamos a los recién casados 
. Delegado de fe Jefatura l>fo-i ^ ' f 4 ' 1 8 - . / ^ varias erosiones e ó U i á eterna de miel. 
.Vincial para- el Sector liste de d i - ' f™*™ y ™nmo,il™ cere j P E T I C Í G N DE M A N O 
m Distri to, camarada Manuel | í ^ d o s u ' ^ A f " 1 Por D. Vicente Asensio. de San-
' X t a ^ E -XO L E DE J A N PONERSE 
restantes Falanges del Dis t r i to ; i? i n ^ i T 
Jefe Local de Vífíámanín, cámara- ! ¿nJ%¡ 0!msaria de ^ f ^" 
da Miguel Alvarez Diez; ídem d e ' S n } Vigilancia, se presento La 
L< ± i ' i' Á n dislao 
i 
B A N D O vanas 
I D D N FERNANDO GONZALEZ 
DE SOCIEDAD | REGI-ERAL, A L C A L D E D E I 
En la iglesia parroquial de San E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Andrés del Rabanedo, contrajermi ̂  D E ESTA C l l ' D A l ) DÉ LEON 
matrimonial enlace el joven guar - ¡ HAGO SABER : Que por Or-
1 
Está visto que todos lo 
hemos de llamar la 
la actuación del pubüq^ 
na las localidades 
nes. 
Será quizás porque es 
go el día que más se p ^ j . 
lio a un perfecto §aUincr() 




'Ei^ (ayunos Jugares 
a esas localidades altas "i 
ra", y unque el nombre 
to, porque son dos 
está, fca 
Perras 
ta Qolbjnba de la Vega, y para su 
l i i jo D. Cándido, estimado cama-
rada nuestro y médico d^ llegue-
ras de Arr iba , ha sido pedida la 
la 'b'ellísima señorita 
que present 
1 en esta Caja de Recluta el día ^1 
del próximo mes de octubre a par 
t i r de las nueve de la mañana a 
f in de proceder a su clasificación 
y destino a Cuerpo. 
También están comprendidos 
en este llamamiento los residentes 
en esta capital que procedan de 
zona no ocupada por nuestro E jé r 
cito, los cuales quedan obligados 
vale, algún malintencicnad 
aclaraba días pasados, qUe 
que allí acudía una v 
ría. 
erdaderi 
Y \q peor es que no ie f. A 
razón, porque desde luĉ 0 ^ \ísTK() 
ría ^ más numerosa que ̂  «dres, 
no arma el alboroto qce ^ jes de ^ 
que al gallinero, perrera 
ral=-como ustedes la 
« a n t a Lucía, camarada V v m (ion- ve j ^ ó n y | a S S m I S a l Asunción Soto Cátbaja l , de La La- * presentarse en k 'fecha indicada 
zalez García,: ídem con carác te r demmci.|r . ue ^ ent'r'eÍ.ado ñezaj también camarada nuestra 
jntenno de Ambasa^uas. eam.ara- ra u ^ , . ^ 
da Godofredo Rey Robles. 
' I-ualmcnte nos manifestó cu r , - W . C ü í a s Rse 
lacióu con este asunto que se h a n i ^ l * S ™ a ^ <lUe Vlve 
suprimido diversas Jefaturas Lo- J p a r i a s num. 8 y que a pe-
calos para reuni r ías cu una. según I8?1" de exigirle.su devolución, r a -
las conveniencias v con arreglo . voces se mega a cmrogí.rselo. 
a un plan que lia sido eoncie.mi-' h l i imi}Xo Paso ' ' « ' ^ d o de 
'damento estudiado, lo que propor-j 1 ^ ^ C ^ v t l V V k V v ^ v w v ^ 
ciona una mayor perleccion y des-1 
envolínra en la marcha de la Or-
ganización, ai'innaiulo que h re-
e^ganizáqióñ efeetnada . cu est(a 
[Distrito, así como la realizada en 
'los de Valencia de Don Jiaui", V i -
Üafranca del Bierzó. y Murías aé 
Paredes reviste uua gran impor-
tancia. 
Durante el di; recibió las si-
guientes visitas: Secretario Pro-
vincial de F ropagaúda , ¿amarada 
Guinea; Inspector Provincial, ca-
marada Suárez ; Jéfe Local de 
León, camarada Carbajal : Direc-
tor de Hadio León ^ Ondas A/.u-
l e s ^ cámaíaSa Soto- Pr^ndenl 
de la Excma Diputación Provin-
c i a l camarada Kaimundo ^ ;lej 
[Valle; Secretario Provincial Sin-
dical, camarada A n / r é s de Paz: 
Secretario del Jefe Provincial de 
Milicias, camarada Miguel Andrés 
v Jefe Xocal de la Sección Femé 
nina de Benavente. 
F r n c 
E INGLES 
r ' 
Se dan clases particulares 
Travesía de Rebolledo 6, principal 
t 
¡Primer a n i v e r s a m Í M faHecimieñ 
to d e l joven 
Don Jesú i Aíler Rob e 
Alféi*ez del Regimiento de Carree 
de Combate número 2, muerto gio 
rio«ífemeat« por Dios y por la Pa-
tr ia en el frente de cci^b^te' e? 
día 27 de agosto de 1937 
D. E, P. 
Su afligida madre doña lidefonsa 
Robles Canga; hermana, doña 
Rosita Aller Roble s; abuelos, 
' tíos, primos y demás parientes. 
Participan a sus .unistades 
que a partir del día 27 de los 
corrientes, se celebrará un 
novenario dú misas, a las 8 de 
la mañana, en cí ciUnr.do ta 
5 Virgen del Carmen de la Igle 
sia de San- Marcelo de ésta 
capital,, rogándoles süs asls 
í tencia-, por cuyo favor le-s 
quedarán agradecidos. 
« L a N e g r i t a » 
F A B R I C A DE CAFE M A L T E ] 
On nuevo producto de exquisit& 
^iidad, fabricado mediante el em 
íleo de los procedimientos mkt 
modernos. El Malte 
MJLA NEGE1TA" 
e® el preferido por 1̂ públicc. 
Para calidad, el Malt* 
Siü^Kl tí&Ui íi/ai ea ai hacer vue^ 
tras compras 
S . R a d i i p e z F a r r á i d f z 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Parque de Intenc a 
de León 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse por la Juñ 
ta Económica de este Parque, los 
artículos que se detallan a conti-
i.uación, se hace saber por fí pre 
>entc para que los industriales in 
. rosados pued i . l ^ c i r sus ofer 
hija de nuestro particular amigo 
D. Casto Soto. 
La boda se celebrará el próximo 
mes de octubre. 
Enhorabuena al futuro matri-
monio y sus apreciables familias. 
PARAGUAS C A M B I A D O 
En la iglesia de los Padres 
Agustinos, fué cambiado un para-
guas de señora por otro. 
Se ruega a la persona, que se 
lleyó el paraguas cambiado la de-
volución en la calle de la Torré , 
núm. 4, 3.°, derecha, casa del te-
niente fiscal Sr. Rodríguez. 
A N T E LAS T R A D I C I O N A L E S 
PEREGRINACIONES A L A VIR-
GEN D E L CAMINO 
,%s por esc en sobre cerrado 
las cuales serán dirigidas al se-
io j director de este Estableci-
nknto haciendo constar en dicho 
icbre que se trata de oferta para 
íl concurso del mes de octubre 
que se celebrará el día 8 del cita 
io mes, admitiéndose dichas ofer 
cas hasta las doce horas de dicho 
día y teniendo en cuenta que los 
pagos estarán sujetos al impues-
to del 1,30 per IG'J sobre pagos 
al Estado. 
La oferta la harán los concu-
rentes a base de precios sobre 
mercancía situada en los alma-
renes de P9t^ Parque. 
Aítícuios 
Sal, 150 quintales métricos. 
Leña para hornos, 3.373 ídem, 
"dem. , f' 
Leña para cecinas, 10.733 ídem 
idem. 
Carbón para guardias. So« táfin 
idem. 
Petróleo el necesario. 
I 'heres 
Tocino, 1.609 kilogramos. 
Azúcar, 2.203 idem. 
La Alcaldía, ante las t ra^ .c i« j -
nales peregrinaciones a la Virgen 
del Camino,- que se han de cele-
brar los días 29 del corriente y 5 
de octubre, ha acordado dictar las 
siguientes órdenes para la circu-
lación d¿ los vehículos de trans-
porte de peregrinos. 
Todos los coches a ésto destina 
dos, se estacionarán, únicamente , 
en la calzada de la- calle de Ordo 
ño 11. • 
E l itinerario a seguir por los mis 
ra os, ha de ser el siguiente 
IDA.—Plaza de Santo Domingo, 
Avenida del Padre Isla, Suero de 
Quiñones y Puente de San Mar 
eos. 
REGRESO.—Calle de Astorga, 
Avenida de Palencia, Glorieta de 
Guzmán y calle de Qrdoño I I . 
PERDIDAS 
^ En la Comisaría de Vigilancia 
se halla depositado un monedero 
de cremallera, conteniendo cierta 
cantidad de dinero, encontrado 
por Andrés Osa Mart ínez, en un 
banco del Insti tuto de- 2.a Ense 
fianza. 
X X X 
Una yegua y'una potra, de peio 
rojo, encontró perdidas el vecino 
de esta ciudad Vicente García 
Blanco, que vive en Padre Isla 
núm. 12, (carneeería-) ; las tiene en 
su poder para entregar a quien 
acredite ser su dueño. 
x x x 
Ju l i án Martnez. que vive en la 
Corredera, también tiene en su po-
éfer un ternero, que encontró en la 
va pública, y que iguahnente en-
t r ega rá a quien acredite s'cr su 
dueño. 
i eo ienle coron 
dáfiÉn Fardo 
De m 
I d e E S . tatas, 25.358 
Chorizos, ^323 tfféml 
León a 23 de septiembre 193& 
(t j í Año Triunfal. '--SI secreta-
rio. Restituto CiminQ 
encontrarse en esta pro 
ci^, con cualquier motivo, el te-
niente coronel de Inválidos don 
Eduardo Malagón Pardo, deberá 
presentarse en este .'Gobierno, de 
residir en la Plaza, de León, y en 
otro caso manifestará por escri-
to el punta donde se encuentr.i. 
Esta Alcaldía expedirá cédula 
de citación para cada uno de los 
mozos que l iguren en la relación 
de nacidos de l Registro Civi l . Si 
la cédula de citación va dirigida a 
individuos fallecidos, están ouliga-
dos a recibir el duplicado de la 
misma, los padres, tutores o pa-
¡ rientes de los mozos a quienes 
' afecte, y . con urgencia, las pre-
s e n t a r á i r a l Encargado del Regis-
j t ro Civi l para que se haga cons-
I tar la íécha del fallecimiento ' Y 
con esta diligencia la devolverán 
al Negocido de su procedencias 
La falta o retraso en la incor-
poración, será castigada con las 
penalidades que para estos casos 
están determinadas en el Código 
de Justicia Mi l i ta r . 
Dado ejr la ciudad de León, a 
veintiséis^Te septiembre de mi l no-
vecientos treinta y ocho. Tercer 
Año Triunfal.—Fernando G. Re-
gueral. 
Todo buen español d e b e con 
o 
quiera-
mar--van en este bendito ú 
cualquiera de los salones 
tográficos que la tienen. 
§§§ 
1 Y ahora, una preguntita; 
¿Se sabe a qué van al cj 
pareja o parejas de guarías dios p !ís< s 
guridad que allí tienen entrad, ;l^PEN 
¿Van a ver al cine, 
escándalos? 
A nosotros bien nos pare; 
se pueden hacer las dos cosas 
vez, y con bien poco trabajo 
cierto? 
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I a Dô  
damente 
¡eiones e 
Si es cierto que la limpie 
íribulr a ae l Es-
tado, que eé de tedios, j u g a a 
d o a la LOTERÍA DE L A 
CEDZ EOJ-V del 1 1 tle cc-
r u o r e , pone!í.i Vv;i3.rra paru? 
eH la lucha contra ía tubercu 
l o s i s y en alivio de las nece-
s i d a d e s . 
las casas se hace, al levfintsrs!P(̂ S' 26 
que en ellas habitan, hemos 
clarar que en León es !a gCHt; 
poco madrugadora. 
Y para comprobar esto, aj 
nen ustedes más qúe áaw 
vuelíecita per cu l̂quie^ cal 
la ciudad, no a las ocho n¡ 
nueve; no, señor, no; ni taa 
vn del 
inó a laí 
| Stgv 




lia a la: 
silir, ]) 
a. Jas dic^: bastará a las es Atante 
la mañana, y sentirán la em 
propia de a quien \e caen cí 
extraños sobre la cabeza, al SJ 
a esas horitas las alfombras, pi 
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C A R T & L fe H A 
Para hoy, martes, día 27 de sep 
tieznbro de 1 9 3 8 . 
A las siete treinta y diez y , ) 
treinta. 
CALAMIDAD CON SUERTE 
Una excelente producción War 
ner Bros, interpretada por el 
gran actor George Aliss. 
Mañana: 
LAS VIRQENES DE WIMPOLE 
Poducción "Metro" en español 
con Norma . Shearer, Fre^dric 
March y Charles Lausrton. 
prepai 
Desde luego, merece la f t, Mr. ( 
paseíto, porque, además de 1» 
ció» que apuntamos, ¡hay 
ritornes sacudiéndolas!... 
? ' §§§ 
Saro es que él mejor ssni 
va a resultarnos el c^raara^ 
záirz Regueral, alcalde d i 
daít que nos ha confesad 
dispuesto a sacudir a estas 
doras el bosUlo, si vuelven«] 
travenir las ordenanzas i 
T J Í : A T K < Í P K I N C Í F A L 
A las siete treinta de la tarde. 
Unica sesión de cine sonoro. 
Exito grande de la .celebrada 
películo UFA, titulada: 
DECIDASE USTED 
Por la gentil, Anny Ondra. 
C I N E M A ' A Z U L 
A la hora de costumbre. . 
Sesión de cine concro con prc-




L A CEUZ SOJA ayuda a 
todo el que lo necesita. Ayu-
dadia todos, jugando a la L . O 
T E B I A DE L A CRUZ R O J A 
4a 1 1 d© octsfer^. 
SANTA NONLA — LÍ 
U C E N C I A S DE CAZA 
ficaciones de PENALAS 
cüanto se necesite; de ^ 
to. matrimonio; defunción; 
mas voluntadep; Colegios | 
1:3, de PLANOS para 
conductor; etc, etc.—S0^ 
D E S de todas clases y P3¿ 
quier oficina. — D E C L ^ 
N E S DE HEREDEROS 5 
dientes de todas clas$S¡ 
PRAVENTA de fincas 
desde 3.000 pesetas a 55̂  
setas; SOLARES desde 
setas metro a 225.—FAQ 
DES DE PAGO.—ConsU-| 
pre a esta AGENCIA, CJ 
asunto que tenga en 
na liberada) o en el 
SOLVENCIA, PRONTIT*. 
PETENCIA y ^ E C O N ^ ^ 
las normas seguidas Por ^ 
CIA SOTO", desde su 
en 1927, 
á41 Mt Usé 
i »i 3 ] 
iO 
v i 
y septiembre 1^8 P E O A 
P A G I N A TERCESA 
a l s d í e r y B e n n e t e n L o n d r e s S E V E N D E N 
En la Notaría de don José Ló-
e todos k 
r la ate 
Pubüq^ 
es altas ^ 
•orque es'-
25—La Agencia Rcu- se han presentado iguaínieate en DP7 v T.Atóo 
Bdres- -D-desde paris que el la presideiícia Cadoglian y Van- ,P y 0pez' calle de L ^ cíe Ve 
QlCfel gobierno .francés sitart. _ 
L l ministro de Dominios, Mac 
Donald, recibió al alto comisario 
de Africa del Sur \ 
A p i n 
ñas se 
¿eIltC 1 ministro de Asuni-: 
W. 1 Bonnet.. salieron pa-
S inmediatamente deo-
, Lnninarse la reunión n.i 
í"gareS! 
les altas "i 
nombre 
Jo 
^ ' ^ K Í ; ' ^ hora de la tarde j 
isados, qi,e er 
erdader una v 
o, perrera o 
ios la quiera 
5te bendito i.( 




qué van al ¡ 
s dé guarías ¡j 
i tienen mrti 
al cine, o a 
lien nos parect 
• las dos cosa? 
i poco írabaio 
f^elo de Le Bourget. 
; • de ministros fran-
pr robado por unanimidad 
pación que Daladier, ea-
i l de Austra-
lia. Se indica que desde el cpmien-
zp de la cuestión cliecá. los Do-
minios han estado en contacto ín-
Daladier y Bonnet. Algunos minu-
LLEGA A LONDRES EL GENE-
RAL GAMELIN 
^ Londres, 26.—El general Gaine 
Un, Jefe del Estado Mayor fran-
cés, llegó al aeródromo de Cmv 
•ga, dos, León, mediante pública j 
subista. -las siguientes fincas: 
Término de Viiíahornate 
1. —Una tierra a la Cerra, de 
1 H., 62 A., 64 C. 
2, —Otra tierra a las Cabreras, 
de 23 A., 31 C. 
S E 
Lierno mglés. . [ LA ENTREVISTA ANGLO^ 
noche se entrevistara La j FRANCESA DE AYER MA-
nn Chamberlain y Halifax i ÑAÑA 
-r /w-mjTT'Q T AQ ivrT Londres, 2b.—El general Game-
(;\N' A V^PA M P I T ^ lín' acompañado de un capitán del |sTBOS FRANCESES ( Estado May0r franeéSi sa]llda. 
mañana. 
; q«e no i . { 
iesde. lueg0 , 
quenco 'fld1'68' 2.6-—A .la lleíPcla a ¿o .Por él i 
>roto ĉe arnu ¡res de los ministros franee- británico llore Belisha laladiei' y Bonnet, fueron re- Gamelín y su acomj)añajite_se 
os en 
por 
emba unta trance ^ el aeródromo de Croy- dirigieron 
el embajador de Francia sa. donde íüefÓn~~r^ibidos por 
pital inglesa, M. Corbin, y Daladier y Bonnet. Algunos minu-
•'tario privado de Lord lía- tos después^ de las diez y media, 
j.la delegación francesa marcho a 
ministros franceses se diri- Downing Street, donde eran espe-
| a Downing Street, dando rados por Chamberlain, Halifax y 
Lmcnté comienzo las con- Jhon Simón. 
Ses entre los ministros de SURGEN DIFERENCIAS EN-
g países. j TKE LONDRES */ PARIS 
"6.—El hecho de une 
ones anglo-Trane,..-.^ 
OFENDE LA ENTREVIS-' Londres, 2 
t i FRANCO-INGLESA- las negociaci 
que la limpien 
bitan, hemas Í 
eón es ía gentí 
ora. 
¡robar esto, ai 
iás que darst 
cuaiquiejí esl! 
t las ocho ni 
or, no; ni te 
mentirán ía el 
calle, 
merece la P* 
además dej 
mos, ¡ hay ca* 
mdolas!.. 
SEGUNDA LINEA, 
Los eamaradas pertenecientes a 
la Segunda Falange de la Según-
3.-Otra tierra a la Bellota, de fe ^ 
32 A., m e . Cuartelillc 
NOTA IMPORTANTE DEL SIN-




ordena a todos los cámara-
componen nuestro Sin di-tas ¿¿¿ÓU ñoras día de hov, debidamente unifor-
4. —Otra tierra a la Bellota, de mados y dispuestos' para prestar Cat0' ^ V ' ^ ' ^ Masculina y Femé-
54 A., 99 c . ' servicio • 1 • n,!,'b asistan hoy, día 27, a los fu 
5. —Otra a las Hortelanas, dej KT^PVTÍ <in n i r p v n perales que se celebrarán en la 
44 A 61 C T SLRV ICIO DILRNO ( iglesia parroquial de San Marcelo, 
6 -Ot ra *al Retain dP 44 A ^ , n0S canrlaradas Pertenecientes a las diez y media de la mañana, 
Utra a Ketaj0' de 44 A-' al G^Po Tercero, se presentarán por el alma del camarada Vicente 
zo u- x en el̂  Cuartelillo a las 20 horas Fernández González, fundador del 
7. —Otra al Rincón de Viñar, del día de hoy, para nombrarles S.E.U. de León, caído por Dios y 
le 25 A., 68 C. servicio. _ ; • f por España en'el frente de com-
8. —Otra a Uampazas del Palo-1 Por Dios, España .y su Revolu-; bate. 
eión Nacional-Sindicalista. | Todos los eamaradas que asistan 
do León 26 de septiembre de 1988. irán de correcto uniforme 
I I I Ano Triunfal.—El Jefe de- El Secretario Provincial del 
Bandera. S.E.U. 
el • , 
las 
mar, de 34 A.. 24 . C. 
9. —Otra a Carretraviesa, 
95 A., 70 C. 
10. —Otra a Castrillino en 
Canto, de 1 H., 49 A,. 80- C. 
11. —Otra al mismo sitio, 
Poleas, de 2 A., 17 C. 
12. —Otra a Los Quiñones de la 
Villa, de> 30 A,. 98 C. 
t3.—Otra a Castrillino, en é 
Molar, de 23 A.,' 42 C. 
xermrao ae v maarmor.—j^nco-
mienda de Rozas 
14. —Tierra a las Majuelicas, de 
.48 A., 50 C. 
15. —-Otra a la Quemada, le 17 
A., 50 C. 
16. —Otra al Reguero de Santia 
¿res 26—Las deliberaciones no terminaran en las primeras ho-
ministrot franceses e ingle- ras de la madrugada, se interpre-
fuéróri suspendidas a causa t aen los círculos bien informados 
na tercera reunión que iba a como si se hubieran planteado 
rar el Gobierno inglés a las diferencias entre París y Londres. 
cuarto de la noche. | Ahora se sabe que los estadistas g0j ^e 34 A . 
PI ES DEL CONSEJO BRT- franceses que llevan a cabo estas de San Mi.íián de Ios Ca 
ICO, SE REANUDA LA EN- negociaciones, se Vieron obligados baíleros 
TREVISTA 'a ponerse en contacto con sus co- . 
ce. al levEníarlches, 26—La tercera reunión legas de París antes de reanudar _ l i ' ~ ^ r r a ' a ^arrequmlamlia, 
wr del Gobierno británico, en la mañana de hoy, lunes, las de 53 A. 
inó a las doce y media de la conversaciones. ' 18.—Otra a- Garre la Puente, 
i Seguidamente eontiitija- Se sabe que las diferencias en de 10 A. 
b conversa eión es eiítre Da- los puntos de vista de ambos paí- 1-9.—Otra a los Lláganos, de 
rJ)0imet y Chamberlain-iia- ses, no son solamente de orden ^ . 
que sólo dnraTw'í cinco mi- técnieo en cuanto a los detalles, 
sino que corresponden a cuestio-
cutrevista será reanudada nes de principio de gran interés, 
na a las diez de la mañana, mientras los estadistas británicos «6 -A-
salir, Daldier "declró un re- no ven el memorándum alemán in- 22.—Otra a las Mata-Vacas, de 
20. —Otra, al Cacliín, de 4 A. 
21. -—Otra a los Lláganos, de 
tara a las 01 Atante de Press Asociation aceptabh 
a cosa no iba mal. 
35 A. 
23.-
RaUNDO OOSTILLáS - LEON 
Aveaida del Padre Isla, número í. (Jauto «i GoHeme C W l 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfeno aúsá. 1.217. 
Bafierai, lavabo», waters, bidets y todo lo ¡gtíe afecta al raSS 
Se sabe también que Daladier 23.—Otra a la LTínita de San 
ien le caen crU-MOX PREPARATORIA DE rechaza el punto de vista britáui- tiago, de 31 A 
la cabeza, ais i MINISTROS BRITANICOS co y ha pedido a Alemania que ^ 24—Otra a la Ermita de San 
ŝalfombraM f ! ^ 2--—A laS dÍeZ 7 me' aQePte el plan f-raneO-inglés. f . ^ A/ 15 c 
^ ]a mañana celebró una re. Se cree generalmente que esta tlag0' íe ™ Av ^ 
'Preparatoria en Downing mañana se realizara un intento; ^.— jzra. a ía roare, ac <. A . 
h'lír. Chamberlain eoii Lord para terminar con las diferencias 5 26.—Otra a la Fuente de ban 
y Sin Th011 Simón. existentes y encontrar un punto , tiago, de 25 A., 50 C. 
fl transcurso de la mañana, de vista común. ; . 27.—Otra a la Podre, de 75A. 
28—Otra a la Podre de 50 A. 
29. —Otra a Temprana o Villa 
verde, de 41 A. 
Término de San Milián de los Ca-
balleros y Villamañán 
30. —Una tierra noy toda plan 
tada de viña en producción al si 
tío de Marichabes, de 3 Hectá-
reas, 39 Areas y 54 Contiáreas. 
Las frese primeras fincas se su 
•bastarán el día catoce de octubre ; 
y, si procediera, se subastarán 
por segunda y tercera vez los días 
cuatro y veinticinco del próximo 
noviembre. 
Las restantes diez y siete fin-
cas so subastarán el día quince 
de octubre;*y, si procediere, se su 
bastarán por segunda y tercera 
vez los días cinco y veintiséis de 
noviembre próximo. 
Horas de las subastas: nueve- y 
media de la mañana. 
Precios y condiciones, en la No 
fearía. 
él mejor s 
i el czmar*** 
alcalde de 1> 
ha - confesad 
adir a estas ^ 
, si vuelven » fe laneamiento, eo& grifería y accesorio!. Coctóai "SAGADUÍ*. 
denanzas ^ | Ceaieeto "TOBELA-VEGUIN", yeso, cafli»o, baldoilaeg, 
**bot de eréi de "LA FELGUERA", pizarra para tejadoi "W 
í ttiio lo cencenaíente al ramo de matérialc» de conitrjtcciésí* ü 
No compre osted sis visitar está Cesá. I"*8^ 
1̂  
I A - t í í 
D E CAZA.-' 
P E N A L A S , 
úte; de 
; defuncióf 
s ^ U SlÜPañía N a c i o n a l d e S e g u r o s . 
etc.-SOlí 
fincas, 
ra. en EsP J 





CDEROS 5r, b 
1S c l a ^ ^ 0 ^ ^ civil i n d u s t r i a l 
ítas a 550. u D @ ( @ g a d o <3 é n e r a 
]S desde V 
225Í—F. 
^ c i A ^ l l 0 ^ i , ' 1 • Tel. 1727 - Apartad© 32 > L E 
S ^ m u n d o R. del Vaile 
C 
!anueva Varcá rce 
Fábrica de Alcoholes y Aguardientts 
•^chero-Sxportador de Vinos y Gtreaiss 
MOA D E L BIERZO 
Telélonos 31 j 23 
r \ h a 
T u r n o d@ F a r m a c i a s 
—o— 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Cr. ALONSO GIL, Padre Isla. 
wyvvB^vBvy^,v,tiB«vB".iwtñ.^ 
acaba recIMe 
til modelo toda osufc 
ENRIQUE PLA UREÑA yiCENTE FERNANDEZ GONZA-
¡PRESENTE! . \ rLEZ. ¡FRESENTE! 
Bajo la emoción intensa de la fulrri- ¡Camisa vieja! ¡Luchador d̂ l ideal!, 
nante noticia, no sé, no puedo escribir. ¡ Ya estás también en tu lucero! Soñan-
¿Una apología del héroe? ¿Fara '¡ué? do con la España grande y libre, ofren-
Uno de tantos como han dado s España daste tu vida y-tu porvenir, y España y 
esta tierra' leonesa, tan preterida y DiOs han aceptado tu sacrifi io. 
ta calumniada. Eos que te conocieron, jamás olvida-
¡ Enrique Flá! ¡Discípulo q:.tcridrjl rán tu sencillez y tus virtudes. Los eme 
¡ Amigo incomparable! ¡Ya estás en 'a te quieren, te bendjeirán como héroe y 
legión de la Guardia Eterna! ¡ Ya lam- mártir. ¡ Héroe" y mártir, de ê os curti-
bién con tu sangre regaste L tierra de dos por el viento sutil de la montaña leo 
España! ¡ Que esta España acoja tu san- fcesa! Fuerte de voluntad y de fe inque-
gre con toda la sangre mártir en prenda brantable en los destinos de Espáî i-; in-
de su felicidad! i Que tu porve.nv des-, conmovible en el ideal, como las rocas 
echo, como el porvenir de tantos jove- imponentes de nuestros desfiladeros. ¡ Así 
nes llenos de optimismo y de generosi- quiere''España a sus. hijos! Y así los 
dad sea el porvenir de una " España de- quiere Dios; por eso te incluyó a tí en 
hermanos! d libro áureo de los inmortales. 
¡Que esa sangre joven borre Ls la- Descansa en paz, y desde tu lucero, 
eras y miserias de una sociedad corrom- ifiapasible- el ademán, mira a la, Fatria, 
pida y egoísta! ¡Que al pasar ante tu fue banderas victoriosas al viento mar-
tumba caigamos rendidos y humildes, ex chan camino de la gloria y de L paz. 
clamando líenos • de ' arrepentimient»: 
"¡Señor, pecamos, por la sangre de núes 'Anlonio 
\ i . m á t m m h rwmm& 
l ' Qráoñ* 11= 7, prlsielprn? 
tros mejores; perdónanos y perdona a 
tu pueblo!". 
¡Quique! ¡Amigo querido, vive en el 
cielo, y en el corazón de los «ue te quie-
ren hasta la .eternidad! 
¡ Frésente en el afán de los buenos es-
pañoles para llorarte y seguir contigo 
la ruta de salvación hispana! ¡ Frésente, 
en el afán de los indignos y miserables,! ALMACB-N DE COLONIALES 
para que tu virtud y tu gloria sea la re- ¡GrM j Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
criminación constante de su conciencia ! | —; LEON : 
¡Señor, Señor! No te muestres más ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
enojado; perdona a tu pueblo! •! i m**̂  m,****^* * $ 
¡Haz queda sangre de las «uestris. OhMÍBEñlM PEüFUMESíá 
Señor, seá el primer brote de ja reden- | O A S - A P^F^f l E T O 
cíón de España! 
• i Eduardo González Ptslrann • *_ 
T e ' e s f c r n H u r t a d ^ 
N e u m á t i c o s - L u b r t f i c a n í e s - Acceso r io s Í 
. B ic ic le tas - R e c a u c h u í e d o - E lec t r i c idad | 
CASA V A L DES, C. A. ! 
A v e n i d a P a d r e l&Sa 
L E O N 
Teléfono 28 
FONFESKADA Kt. MSÍ< ^ 
C A F S - B A R 
R E S T A U R A N T ! 
PAGINA Ü Ü A R M 
P B O A Martes, 27 septiembre 
i 
nde del: 
U 3'a q 
iec como 
« N o s o t r o s ú n i c a m e n t e d e s e a m o s v i v i r f e l i c e s a 
s t r a m a n e r a . L o s d e m á s p u e b l o s p u e d e n 
h a c e r l o c o m o m e j o r l e s p l a z c a 
n u 
m e j o r 
« A l e m a n i a s ó l o d e s e a l a p a z y h a p r o p u e s t o e ! d e s a r m e 
c o m p l e t o y e q u i t a t i v o d e t o d a E u r o p a * 
:so del Partido de Nurenberg de esta a renunciar a todo armamento pe- europeos. Nuevamente se rechazó mi no hubiera podido solucionar la cti^i 
propuesta. si en Polonia hubiera existidí P.erlín 26—En su discurso de esta tar- gre 
He an e ' la -ran manifestación popul.r misma reivindicación. Hoy me p.csento sado, a las armas de ataque, como 
celebrada en el Palacio de los Departes de nuevo ante el mi.smo pueblo para ba- generalmente se llama a los tanques, 1 
de Berlín, el Führer-Caiiciller ha de- blar, tal como lo hecho en la época de av¡on(.s cle bombardeo, y hasta si 
1 ' ' nuestra gran lucha, y todos vosotras sa- { necesario, a renunciar a toda 
' • E l día 22 de febrero pronuncié por béis lo que esto sigmhca.• i \ o - . o e que-. ^ . . ^ . ^ v al-tiiiería pesada y del 
primera vez ante los diputados del dar lugar a dudas. Y si ahora son el par Todas estas ^ 0 ^ . 
Reichstag .unas reivindicaciones funda- tido y el pueblo alemán es que ;..co ^ 
mentales de carácter irrevocable. Aque- pueblo, compuesto de millo .e Je i p l a „ t e a - "¡dia, la s u ú h f a n al menos ele la ' h * T ° . ^ - ^ ^ 
\ W „ „ w l a la nación me escuei-ó y me bres, apoya, palabra gol paW-ia, lo l o n e i u e a . , , . 4 - 1 1 , cho pacto aportara una pacificación 
K. ' a ro no (1ue vov a exponer y a ratificar, y lo ha- do un arreglo internacional sobre la a r t i l l e r ía pesada y de los tanques, p , ^ , . ^ relaciones « i t r e los d o s í 
base de un e jérc i to de trescientos l a m b i f n todo esto fué rechazado, 
mi l hombres para todos los Estados Todo había sido inút i l . 
No obstante, he presentado otra men democrático de aquellas dein,iCr 
p r o p o s i c i ó n : l imitar al menos la Que se desbordan de fraseología paclfo 
aviación y prohihición de los bom- ta -v son los más ávidos de s á n ^ . i | 
bá rdeos aé reos , la supres ión comple- cn Poloiíia había 1111 hombre con el J 
j J i ' i J t i he podido concluir un acuerdo n-u-, I ta del empleo de gases, la protec- , v J W U i .  i  l ir  rcb a^ 1 
periodo provisional de diez años. 
| Todos estamos de acuerdo en 
comprendió. U n hombre de 
fué capaz de* tener.esta mknm c-mpren- ce suyo. . 
sión. E l ha sido eliminado y yo he cum- Sería interesante que otros h o n r e s r.e 
^ i d o nú promesa. Estado se preguntaran si este es también 
, Por segunda vez he hablado en el Con el caso en sus propias naciones. 
1 1 problema que nos ecupa hoy no 
es Checoeslovaquia, es de Bennes 
« N o s o t r o s hemos real izado u n 
rearme como e l m u n d o j a m á s 
lo h a vísfo» 
en-Vusutros conocéis todas las cuestiones se encuentran sometidos al azar ..e 
que tan profundamente nos ocup.m en el cuentran fijados cn la decisión de ^egu-
eiirso de los últimos meses y de las úUi- rar ante todo la existencia de ivncstro 
mas semanas. No se trata, sm ^ : T ¿ . . . | pueblo y de tarjar su porvenir. t 
.s la situación ahora .J lo- con 
D s p u é s de yo haber hecho durante lución pacífica de los problemas más di-
dos -largos años una proposic ión tras fícile3 cl"e yo había encontrado. Era el 
otra, hab iéndoseme contestado sólo 
negativas, he dado la orden de 
es-
ses, pues no se trata de problemas É 
los que tienen que planteares a odio wúÁ 
como los que existen actualmente. l\o¿ 
otros nos dimos cuenta de que existíá 
aquí dos pueblos .y estos pueblos vivirán 
y así el uno no podrá suprimir id olro. 
He tratado, por otra parte, de cstall 
cer buenas y durables relacioifs cotí 
otros países. Nosotros hémos d i : l j can, 
tías para los estados europeos -ic/dcii-
tales y hemos asegurado que Alemania 
respetará la integridad territorial ele to-
dos aquellos países. No se trata de. 
guna frase vana, porque es nuestra vo 
Imitad sagrada y no tenemos la • 
de romper la paz bajo ningún or.'pxtft 
de las relaciones de Alemania y Polonia. 
Había existido el peligro de que se for-
cüestióü checoeslovaca, ya que Mas ¿cuál e ñ r y y . — ^ p ^ - - , — — ^ - v " " ' " : mase "una opinión contraria en el con-
el problema^que nos ocupa hov .s de .dos vosotros sabéis que con el prinenn. poner al Ejerci to a lemán en un ea- cepto.de ambos países. Ta l evolución yo. 
Bennes fen este nombre se reúne todo del derecho de los pueblos a disprner d e j a d o tan perfecto como, fuera po-. quería impedirla, si bien sé que ye solo 
:11o que en su fueroMnter.no sienten ellos mismos y de su suerte, se^ha hecho rsible. y hoy puedo decir abiertamen- | ^ . 
en este momento millones de seres, lo creer al pueblo alemán que recibiría una^ te . Nosotros hemos'realizado un re-' ^ l-j^Q OXlBOUluO J 3* IOS 110 80lbr6 ID" 
que les hace desesperar o animar de una ayuda ideal, haciéndole renunciar a arme como ei mundo j a m á s lo ha , 
energía fanática. | ner confianza en sí-mismo o basarla ^ isto> í 
¿Cómo ha sido que esta cuestión ba su propia fuerza. Vosotros sabéis que la I Durante c5nco años se ha ¿ tadb 
podido llegar a ser nuestro imperativo? confianza que hemos prestado a ^ ^ M ^ 0 a cabo cl r.earme. Y o he gas 
Quiero daros a Conocer en forma sucin- labras ha sido d e s d a d a J la mane a e s t e f i n miles de m i ] l o n e , 
ta unas relaciones de los fundamentos; y más miserable. Vosotros sabéis que d ^e ^ ^ 
. . . . -n t i . j n^ita/>ÍAn sido el -nov día el pueblo a l emán lo debe de la política extranjera'alemana. Esta sultado de nuestra actuación na siao c i | , , , 
política está basada, contra lo que se tratado de Versalles, y todos recordáis | saber yo he hecho lo posible, para 
creen muchas 
cepción del mun 
nante. La concepción ideológica que mi\ Todos sabéis cómo* en aquellos t í anpos 
lasada, contra lo- que se tratado cíe v ersancí., y -f :^ ' • ĉ . 
democracias, e-n una cm- las terribles consecuencias que el mismo que un nuevo E jé r c i t o sea creado, 
ndó ideoíógiea, fija y termi ha tenido para nuestro país. ' con las armas m á s modernas que ja-
g la t e i r a . H e renunciado volunta-
r i a m e n t e a toda competencia en el 
c a m i n ® n a v a l » 
ma a nuestro pueblo,^ la Alemania del nos robaron las armas y nos maltrataron 
Tercer Reich, quiere, ante todo, defen- jmá; tarde por encontrarnos indefensos 
der y asegurar las condiciones de vida del 
pueblo alemán. Nosotros no tenemos nin 
cam interés en oprimir a otros pueblos. 
Deseamos vivir felices a nuestra manera. 
Tos otros países pueden hacerlo como 
mejor les plazca. 
Nuestra concepción ideológica, v :7o 
puedo decirlo aquí, está basada-'sobre los 
elementos racistas de nuestro pueblo y 
co--ducir al mismo tiemno a una de imi-
tarión de nuestra política extranjera. 
Esto quiere decir qne ivs afanen que neis 
Todos conocéis aquella suerte ,horrible 
nos persiguió durante una década que 
v media y sabéis que si Alemania ha Ue-
eado a ser de nuevo- grande, .potente y 
libre lo debe única y exclusivamente a 
su propia energía. E l mundo no ha con-
tribuido en nada para" ello. Se i'a inten-
tado, mientras ha sido posible, dominar-
nos y oprimirnos, pero-desde que cl* pue-
blo a-lemán ha surgido con energía, aca-
bó ~con aquella existencia indecorosa y se 
ñaló al pueblo alemán el camino de. un 
i 
Otros persegumios, no son limitados, r i ' pueblo grande y libre; • 
« H e m o s T e g i d o a ser l ibréR y po-
tentes por nues t ra propia fuerza, 
no a n i m á n d o n o s n i e g ú n odio con-
t r a otras naciones, no queremos 
ser r e n c o r o s o s » 
«Propuse un desarme general que n si-
quiera mereció su discusión» 
Shi embargo, hemos llegado a ser 
libres y potentes por nuestro propio 
esfuerzo, no an imándonos n ingún odio 
contra otras naciones. Nosotros no 
queremos ser, rencorosos, pues sabe-
mos que los pueblos no son respon-
sables por ellos de lo^cjue ha pasado 
Se trata de un pequeño grupo de puse yo un de-uruic geueral, hasta 
aprovechados y traficantes interna- ^ úl t ima ametralladora. Esta pro-
doaales, que no retroceden y qaie- P^s t a no mereció siquiera la mera 
re-n someter a Ips pueblos al servicio discusión. 
dé" sus abyectos intereses. N o s o t r o s ) M i segunda propuesta: Aemania 
m á s hayan existido. Yo he dado la 
orden a mi amigo Goering de crear 
un arma capaz, de proteger a A k r 
de demostrar todo su orgullo. E j é r -
cito por el que el pueblo a lemán pue-
de demostrar tocio su orgullo. E j é r -
cito que será respetado por el mun-
pianteando la conclusión de una serie j do. por doquier se presente, 
de acuerdos para llegar a una l imi ta- í Nosotros hemos creado la mejor de-
ción de armamentos. Alemania pidió fensa antiaérea, la mejor defensa anti-
la igualdad de derechos, pero es t á tanque ^ exi"sten en el mund©.. Duran 
te cinco años hemos trabajado día y no 
che y fiemos realiza-do una labor, de la 
que hablaré más tarde, 
t No obstante, hemos abobado én cl cami 
no político y en la idea de la IfruiUción 
Sucedió aHora que la fuerte Ale menos no las veo así. Aquí exís 
mahia comenzó a ser agredida ten dos grandes pueblos que do-
más y más . Yo he continuado por sean trabajar y que quieren vivir 
este camino y he exte-ndido la ma y que vivirán mejor aun cuando 
no a Inglaterra. He renunciado vo ambos colaboren mutuamente, 
luntariamente a toda competencia Después de haber pronunciadio 
en el camino naval, para que el este renunciamiento .definitivo, 
Imperio británico pueda vivir en irrevocable, he tratado de resol-
una atmósfera de integridad. Y , ver un problema más fácil que 
no porque no seamos capaces de los otros, ya que entre Alemania 
construir una flota, sino para ase c Italia existía una concepción 
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gurar la paz de ambos países. 
Más para realizar semejante co 
sa, debían existir las condiciones 
previas sobre las cudales toda dis 
cusión debiera ser excluida, ya 
que no es posible que de una par 
te se declare: "Yo no quiero ha-
cer la guerra" y con este fin, yo flos destinos de Italia, del que $ 
pueblo italiano se pude mostra? 
orgulloso. (Prolongados y frene* 
ticos aplausos). 
ofrecí limitar nuestras armas al 
treinta y cinco por ciento, mien-
tras que del otro lado se declara 
ideológica que ha forjado la ms-
í jor base para una comprensión r6 
cíproca. Ciertamente que la SOÍU 
ción de este problema no es sinfl 
en parte imputable a mis méritos, 
ya que por otro.lado, ha sido fc1' 
putable al gran hombre que ri# 
que de, tiempo en tiempo sé quie I J L a CORDIAL INTELlGEXt lA 
dispuesta, dcsd« el momento que los 
otras pueblos hagan lo mismo, a re-
nunciar a todos los armamentos. Pro-
de armamentos y la política de. desarme 
justa. Durante los úl t imos. cinco años, 
hemos prües*uido una política-de paz y 
yo me -lie sometido a la resolución tfc 
problemas que al parecer eran In^lublo^ 
no ca rdamos odio al mundo que nos esta depuesta a l imitar , al igual que Tod(> ^ intentamos realizar p a c í ^ . m e n ' 
los otros Kstados. sus e jérc i tos a dos te> inc.laso ai precio de sacrificio5 pesa-
cientos mi l hombres, y con el mismo <los para Aldmania. 
rodeado. I,o hemos probado. 
. tmania ha probado en muchas 
• 
oca«-ipnes su amor a la paz. 
P.-inu-ro. cn|r| .io nosotros apenas 
comenzaron J S-establecer la iffttál-
armaracnto que las demás naciones. 
T a m b i é n esta propuesta fué recha-
zada. , 
lad de dcreniMs Akinania. yo ' La . tercera proposición de Alema-
•ropus-c renunciar -toda ' revancí ia . nia es que este país está dispuesto 
Yo soy un antiguo combatiente y sé' 
muy bien lo que es la guerra. Por eso 
quería evitar al pueblo alemán una c;>sa 
parecida. 
. He abordado un prtiLI^ma . í r a r otr^. 
COJÍ !«, firme voluntad de facilitar una s»»^ 
r^ hacer una guerra. Con semejan 
tes procedimientos, es imposible 
un acuerdo. Esto sólo puede ser 
explicado cuando ambos pueblos 
se comprometen a no hacerse ja 
más la guerra. 
Alemania tiene ase désés v to-
ENTRE I T A L I A Y A L E M AN5 v 
Esta inteligencia ha llegado l 
convertirse ahora en una coUi1-
ración verdadei-amente cordial 
tre dos grandes naciones, habi¿r' 
dose formado un eje, represen' 
tado por dos pueblos, que en * 
dos nosotros esper-r-'3 que ci dominio de las conceepiones ic3̂ 0' 
pueblo inglés imponía ^ vc-v lógicas y políticas les unieron 63 
lad a aquellos que profesa i ' ' i : amigad inquebrantable, 
ticos deseos. • Aquí también he dado un Pa3í? 
Yo he ido aun mis lejos. In-a. - definitivo y único en la conc 
diatamente después de la unioa 
del territorio del Sarre al Reich, 
S u 
este declaró a Francia que no 
existe ninguna diferencia entre 
ellos y nosotros. He declarado 
que Alsacia y Lorena no existen 
ya. más para nosotros. Nosotros 
no queremos más guerras con 
Francia y nada absolutamente 
exigimos a Francia. 
Y cuando el territorio del Sai 
rre ha sido ya reintegrado, gra-
cias por acierto a la intepreta-
ción leal de los tratados, se pue-
de declarar solemnemente: "Ahow 
ra ya no existen más diferencias 
i t re Alemania y Francia". Yo al 
ción. Consiste en el hecho de Pu 
der trabajar en paz. Dos probj6 
mas habían quedado todavía 
solucionar, y aquí debo hacer Ufl? 
reserva: diez millones de alen13 
nes venían habitando fuera de •-
fronteras del Reich en dos graí] 
des territorios exclusivamente 3 
manes. Este número de diez 
nes, no significa pocat cosa: se 1 
ta de la cuarta parte de la P¿ 
ción de Francia. Y si Francia 
rante cuarenta años jamás 
i*0 
cho- ante Dios y 
rcefámar estos diez 
os homl) 
0 
2 t s^P^111^3*6 l ^ í í 
para q^6 for inen P a r t « a bastantes cosas y he soportado 
?|enjane* grandes sacrificios. M á s de a q u í 
i sin embargo u n l ími t e ya no puedo i r m á s lejos. E l p íe -
^ d e b e terminar toda conce- biscito en A u s t r i a demuestra 
^ e nue se c o n s i d e r a r í a enton c u á n t a r a z ó n he tenido cua l do exi 
Liófl; 5ra miserable debilidad, gí una so luc ión radical del prpble 
tes conl0_.- —te, he renunciado ma a u s t r í a c o . 
lo, F:r 
|g eBta la úliima reivindicaciói) 
^ otaria! q u e df seo presentar a 
uropa, la c u a l n o r e t r o c e d e r é » 
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. trata de mi 
s nucstia v i 
)s la •-•"'!! 
Ahora 
oblen13 
nos encontramos ante el%nismo bre. Ttída la actuación, desde 191S a 1938, 
• •_quc, debe ser resuelto y que ha demostrado claramente que Beuncl pueblos ^^'^.¡¡7^13^.'Su^faí 
P B O A 
Pero lo más grotesco es que este Es-
tado, dirigido por una minoría etílica, 
obliga a las nacionalidades á proseguir | . 
una política que un -buen día debe for- ; 
zarlas a disparar contra sus propios her- j P, 
manos. 1 I I 
Cuando después de haber nosovos ecu" 
pado Austria, mi- primera orden fíré nue 
ningún checoeslovaco fuese cb'-igado a 
hacer el servicio miltar alemán; evitaba 
así provocar un conflicto en el corazón 
de lose hecos. En cambio, en el Estado 
de Bennes, las consecuencias han sido 
extremadamente terribles. Yo sólo Jiablo 
de los alemanes, que son los que tienen 
'as más alfa mortandad entre los demás 





> ii h j que poner 
ê ta paciencia,. 
rc5uelto. (Enloqüecsdores^ ^ ^ s ) ha estado decidido a exterminar poco a jde trabajo es problema muy grave. 
la última reivindicación territo- póCo a los alemanes de Checoeslovaqnia. I . íSta- « U i " . . "•" «.-wx.̂ .xvo v^in.^ucs-j .niuid. ¿ Cuanto tiempo va a durar, esto toda-
deseo presentar a Europa de l a Y esto en cierto modo-lo ha cox^u ido "vía? Cuando eu alguna parte de Alema-
a flo retrocederé, cumpliéndola, con ̂  por las innumerables personas que sumió nía se encierra a tilí traidor a su Pa-
ia.0 ¿i Dios quiere. ^ ^ |éú la miseria más ¡profunda, medLnte ei tria; cuando se pone bajo seguro a quien 
en pocas palabras, reflejada t i ejercicio del terrorismo. 
Mientras tanto He acI111' 
toria de este problema. En^ 1918, ser 
! desde lo alto del pulpito insulta «1 Es-
surgió, cada VÍZ jn-is tado, en Inglaterra y América se deSen-
,cuaríizó a Europa Central, bajo el (claro el verdadero papel de este Estado, cadena una da de indignación.. Pero 
'etexfo de conceder a loŝ  pueblos el ae- ya que no se ocutó por más tiempo que cuando se echa de sus terrenos a cientos 
de disponer de sí mismos y de su^Checoesovaquia había sido creída pan de miles dé personas, cuando 5 
'.,.„ sin tener en cuenta la historia y ^ servir de plataforma a una agresión c 
n'de dichos pueblos y de sus aspira- tra Alemania. De este Estado se sirví 
5. nacionales, ni sus necesidades eco- ahora ei bolchevismo como punto de en- nados, nada de ello conmueve lo más -mí-
Iniicas. Se redujo a Europa Central a trada para su' acción en la Europa Occi- mimo a las democracias. Nosotros hemos 
canos, creándose nuevos Estados, como'_ dental. 
ec0eslovaqu¡a.!La vida de este Estado" 
» coraienzo con una mentira, cuyo au-
| es Bennes, que se presentó en Versa-
s asegurando la existencia de una na-
•ón checa. Tuvo que inventar esta men-
K T ^ S r r l & l f b l o alemán invitándole a seguir la 
¡ar así más bulto a sus rei#ndieacio- . 
•¡gen. 
oiies 
ele miles de hombres son encarct'ados, 
cuando millares de hombres son asésj-
i, aprendido a despreciares de todo corazón. 
"Si en ItaTia surgiese una caestló 
análoga, yo me pre 
re In-
[unta-
. en el 












prens ión re 
lúe la sola 
-no es sino 
l i s méritos, 
ha sido itfj 
re que riS6 
Así, los cliecos comenzaron por anexio 
rSe a Eslovaquia, y como este Estado j. • T)ul.ant{. todo e E p e r í o d o que-v i - n o e é i s todos .vosotros. Se l\a des-
parecía tener vida propia, se mcorpo- vimos, no existe sino una sola encadenado cont ra nosotros una 
m, en flagrante contradicción, con g r a i i potel ic ia y un solo hombre infame c a m p a ñ a de odio in t e rna -
derecho de los pueblos a disponer de qlle d e m o s t r ó p lena c o m p r e n s i ó n , '•ional. Y o siempre he ten ido la 
mismos, tres millones y medio de ale- Es nuestro g r a n amigo Ben i to ' esperanza de que en el ú l t i m o ins-
nes, uno de húngaros,,ukranianos, fu M u s s o l i n i ( f r e n é t i c o s aplausos). ' tanto LOS eiiocos r e e o n o c e r í a u que 
.Cárpatos y por último,'algunos cen- Nosotros no o lv idaremos minea lo 
tar iK 
este r é 
ares de miles de polacos. que ha hecho en estos d í a s , y si u n 
t e r r o r no p o d í a 
ser sostenido p o r m á s t iempo, pe-
Entonces sé presentó I : - v',-ierra. 
Yo he declarado daramr . i t : a Cham-
berlain lo que nesetr, j i ..:i.-.,"i-.:-..:ncs 
como única posibiiich.d de- á¡L!uc-ÍGii: 
y no le he dejado •ninguna diida que 
las características ele nucs ,ra men-
talidad alemana es de soportar lar-
gamente, coii gran paciencia, una si-
tuación, pero que llega un día que 
pone rápidamente fin a esta pacien-
cia. ;, ' 
Entonces fué cuando Inglaterra y 
Francia se dirigieren a Checoeslova-
quia, con la única .reivindicación po-
sible. Es decir, transferir el territo-
'io alemán al Reich. Nosotros sabe-
mos claramente lo que Bennes ha di-
cho. Durante aquellas entrevistas ha-
bía encontrado una nueva coartada. 
Accedió a la cesión de este territo-
rio, pero en la práctica él no cede el 
territorio, sino que ahuyenta de sus 
hogares a los alemanes, con lo cual 
ha llegado el momento de poner fin 
a semejante juego. |- ji v. : 
Eos ohecos despijeblain en e^tos 
morñíentos regiones .enteras, ponen 
íuego a ciudades y . pueblos y tratan 
de exterminar con gases y con gra-
nadas todo lo que es alemán. (Vio-
lentas protestas.) 
Usted, •  señor Bennes, se encuentra 
sentado en Praga, y está convencido 
de qu-c no le puede pasar nada, pues 
y mis pro-




üabia prometido accedci 
posiciones son bien sencillas. Aquel 
territorio de población alemana, cuya 
voluntad os formar parte de Alema, 
nía, se unirá inmediaíann 
y no cuando Bennes he-
do arrojar uno o dos mi 
manes, sino ahora y lo 
posible. 
Yo he elegido una frontera que 
tiene en cuejita exactamente la si-
tuación lingüística en Checoeslova-
quia. Sin embargo, soy siempre más 
equitativo que Bennes, y no deseo 
aprovechar la fuerza y la potencia de 
que disponemos. He declarado que 
este territorio será puesto bajo la 
soberanía alemana, ya que está ha-
bitado en su mayor parte por ale." 
manes. La delimitación de las fron-
teras, queda al arbitrio de sus mis-
mos habitawtes. para que nadie 
pueda decir que el plebiscito ha te-
nido lugar en condiciones poco ho-
nestas, he tomado como modelo el 
que tuvo lugar en el Sarre. 
v Estoy dispuesto a aceptar el principio 
de un plebiscito en toda Checoeslovaquia, 
pero-Bennes rechazó inmediatamente es-
ta idea y sus amigos declararon también 
que sólo podían consentir en un p'ebiscito 
en ciertas partes. También he consentido 
en esto. He declarado a ChamberJaín 
cinco principios, es decir, realiza- el pl» 
piensa que.detras de él se encuentra biscito sólo en determinados distritos: 
todavía siempre Francia e Inglaterra, también he estado dispuesto a admitir 
Pues bien, ahora mismo, patriotas, que una comisión internacional controle :ún or.'pxto, Icuando yo ahora os dirijo la palabra, d í a é n I t a l i a surgiese una c u e s t i ó n ro Bennes se siente p ro t eg ido por 
doy perfecta cuenta de la suerte de' a n á l o g a , JO me presentare a i pue- ^ ^ a n e í a . e I n g l a t e r r a y p r i n c i p a l - | y o creo que ha llegado el momento todo el plebiscito v aún fui más lejos oro 
.os estos pueblos oprimidos. Pero sólo hlo a l e m á n i n v i t á n d o l e a t o m a r mente por la Kus-ia s o v i é t i c a . Y a ' de -hablar un lenguaje claro y ro-
portavoz de los derechos y reivin- Ja misma a c t i t u d . N o s e r á n - d o s ^ W i s qUe la respuesta de este d (F rené t i ca" ovaciones) 
aciones de mis compatriotas los ale- A t a d o s que se def iendan, sino un l l6mbr(. f u é m á s que nunca la or tundo. (1 meheas ovaciones.) 
sólo bloque. den de nuevos fus i lamientos , de-5 Cuando alguien demuestra una pa-
Y o he declarado ei d ía 22 de fe- t cnciones." enea recia m ient os.., ¡ciencia como la que nosotros' hemos 
As í fué como por ú l t i m o ke l a » - demostrado, no se puede pretender 
y.ado m i r e i v i n d i c a c i ó n de N u r e n - que estemos ávidos de querer des-
berg, que es b ien c la ra y t e r m i - encadenarla guerra, porque ¿cuál es 
niando BenneS fabricó aquel Estado 
avor de mentiras, prometió por cierto 
fanizar su administración según, .el 
teliia de los cantones de Suiza. Nos-
brero en el R é i c n s t a g que era ne-
cesario se cambiase la s i t u a c i ó n . 
B e n n é s , en efe-cto, lia cambiado QC 
conducta v lia é m p r e ñ c i l u o una ma 
" ;ea1;: y o r ola de t e r r o r . l í a decretado d i -
soluciones, prohibic iones , confisca-
ciones, etc. Nad ie puede negar 
que duran te todo este t iempo, 
nosotros, ios alemanes, liemos te-
n ido paciencia e x t r a o r d i n a r i a . 
E l F ü h r e r se r e f i r i ó a las pro-
vocaciones del p r i m e r o de mayo y 
manes tuvieron que'abandonar el país, d e c l a r ó : ^ 
r(l"e sino hubieran sucumbido al bam L o que l i a seguido d e s p u é s lo ce 
esta administración cantonal. (Jomen 
por ejercer un régimen de terror, del 
• ya por entonces los alemanes pro-
'"n n.. Mas fueren algunas Mlvasi 'a 
'testación que recibieron. Des le en-
ws, comenzó una guerra de exverrai-
Durante estos años, más de 600 mil 
nante. He deelarado que los tres 
mij.it ues y medio de alemanes de 
Cliecocsiovaquia d e b í a n r ec ib i r el 
de r éc i i o de disponer por sí mismos, 
tai como W i l s ó n lo h a b í a p r o m e t i -
11 o h a e e V e i n t e a ñ os. B ei mes res-
p o n d i ó con nuevas muertes y , d e -
tenciones cíe ios elementos alema-
nos, que hub ie ron de comenzar a 
h u i r . 
al fin la situación? Bennes se en-
cuentra 'a la cabeza de siete millones 
de diecos. Aquí, un pueblo de seten-
ta y cinco millones de habitantes. 
He enviado al Gobierno británico 
un memorándum con unas' últimas 
proposiciones alemanas, definitivas. 
Estas proposiciones no son otra cb-
puse se confiara la delimitación de t i 
frontera a una comisión germano checa. 
Chamberlain repuso que* sería mejor 
lina comisión internacional. También 
acepté. He declarado también míe estoy 
dispuesto a retirar durante el plebiscito 
las tropas y hoy he consentido y estoy 
dispuesto a dejar también que una legión 
inglesa ocupe el territorio durante la ce-
lebración dél plebiscito, tal como se mf 
ha ofrecido, para asegurar el orden y 
la 'tranquilidad. 
Estaba dispuesto a aceptar el 
arbi t ra je de una comis ión in te rna 
cional, aue e f e c t u a r í a la de l imi ta 
C'ón ^ofinit.íva de la f ron te ra v 
la que Bennes t a m b i é n me" he declarado dispues 
del que 
e mostrá-
is y frené' 
LIGFEsEíA 
JLEMANÍ^ 
1 llegado ^ 
una ccMr0 
.cordial m 
nes, h á b i l 
ropressn-
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do un Pa3G 
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E L J O V E N 
c e n t e F e r n á n 
(Alférez provisional de Infantería de Cazadores de Ceuta) 
M u r i ó p o r D i o s y p o r E s p a ñ a e n e l frente d© c o m b a t e 
a los 22 años de edad 
habiendo recibido ¡os Auxilios Espiritadles 
D . E . P . 
Su resi^n«éo padre, don-Avclino Ferniadez; hermanos, don Pedro (Alférez 
de fnfantma y Jefe provincial del S. E. U ), doña Manolita y doña Carmen 
Fernánde?: hermano político, don Matías Moráis (Archivero de la DeVga-
ción de Hacienda); tíos, primos y demás íamilia: 
Supücan a usted se sirvan encomendar a 
Dios el alma del finado y asistan a las E X E -
QUIAS y MISA DE FUNERAL que ten frán 
lugar hry martes, 27 del corriente, a les DIEZ 
Y MEDIA de la mañana en ta iglesia p rro-
quiál de San Marcelo t y acto seguido a dar 
sepultura al cadáver aí Cementerio, por lo 
que le quedarán müy agradecidos-
_ Casa mortuoria: Avenida de Roma, número 24 
FUNSRARIA EL «ARMEN, viuda de G. Diez.—Teléfono 16-40 
Q a r s g s y t a l l e r e s t o n p o r s o n a i e s ^ e e a s i zaoo $ 
t n l a r s p g r a s i ó n d o a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r g a 8 a t « r l a s - N Í Q i o U d o - L u -
b r i f i c a n t e s , n s u m á t i s o e , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
;IÍ 
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C H O C O L A T É S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 t 2 é h E O N | 
F E O A 
Martes, 27 septiembre 
to a confiar todas las modalida-
des a una comisión compuesta de 
alemanes y checos. . 
. : Cuál es ahora el contenic 
memorándum alemán? No es otra 4 V e a c e r e m o s t o d o o b s t í c u l o y t o d o 
cosa que ia aplicación de lo que 
D o s h o m b r e , 
a c a r a , B e n n e § e H i t l e r . D a r a n t e 1 
l a g u e r r a B e o r í e s F e p ^ s e ^ b 1 p o r 
e l m i i o d a e n t e r o , y o c u m p í a m i 
d e b e r d e f i e l t o d a d o a l e m á n . H o y 
m e e n í r e n t o d e n u e v o 
h o m b r e c o r e o u n s o d i d o 
c o a 
a l e m á í 
Bennes pretende que este me-
morándum crea una nueva sitúa 
ción. ¿En qué consiste esta nueva 
situación? Sin duda en que exige 
se cumpla esta vez lo que Bennes 
había prometido. Esta es la mieyá 
situación para Bennes, que decía 
rra mundial se paseaba por el 
mundo entero, yo cumplí mi de-
ber de fiel soldado alemán. Hoy 
me enfrento de nuevo con esle 
hombre, como un soldado- de mi 
pueblo. (Delirante, ovación). 
SQ IO me queda declarar un po 
Yo he hecho una oferta a Ben- años de mi carrera política, nadie 
iics. que no contiene otra cosa que me ha podido'reprochar haber si-
lo que había ofrecido e l propio do alguna vez cobarde. (Aplausos 
Bennes. Está ahora eiusu mano de- delirantes). Hoy día yo me eolo-
cídir acerca de ja paz o de U gné- taré a la cabeza de mi pueblo, co-
rra. O . aceptar mi proposTr^i, mo su primer soldado y tras'de im 
1 concediendo la libertad a los ale- marchará un pueblo y el mundo 
í manos o nosotros mismos nos bus- debe saber que este pueblo es un 
cabemos nuestra libertad. puelrio diferente al de la Alema-
;. Y aún otras cosas pueden llegar nía de 1918. 
a conocimiento del mundo^ Duran- ?M hora, tado el pueblo alemán 
te cuatro años y medio, Jos ue la conmigo, sentirá qne mi voluntad es h 
guerra mundial y durante larg'os suya, tal como yo considero su porvenir 
j y su destino, el sentimiento más sagran 
para mí. Nosotros queremos subraya 
ahora nuestra voluntad inquei)ra>utable 
ia mi:-ma .voluntad de nuestra época ^ 
luchas, la cíe aquel tiempo en que yo. ^ 
mo simple soldado,, partí á la conqui5ta 
del JRcTch. Nunca dudé del éxito de m¡ 
empresa y de la victoria definitiva. Alr^ 
dedor mío se reunió un número de hom, 
bres y mujeres animosos que recorrieron 
el mismo camino que yo, y por eso pi^ 
al pueblo alemán que forme tras de mi 
en esta hora. Nuestra voluntad será n̂ s 
fuerte que todas las dificultades y todos 
los peligros, f así venceremos todo obs, 
táculo y todo riesgo. Nada cambiará 
nuestra decisión. Bennes es quien deb* 
elegir. 
Entre frenéticos aplausos, largas aoV 
maciones y el grito de jFührer, orden̂  
nosotros te seguiremos!, terminó 
discurso Adolfo Hitler. 
) 1 
ra que los checos no pueden aban co más. Estoy reconocido a Chara 
donar este territorio, que por lo bcrlain por todo lo que ha reali-
tanto entienden la entrega de tal zado. Yo le he asegurado que el 
manera que es suficiente recono- pueblo alemán no desea otra cosía 
cer las reivindicaciones desde el que ia p l ú m e a m e n t e . Lo que yo j 
punto de vista geográfico, para ; no podía pasar son los límites de 1 
continuar oprimiendo, como du--^ nuestra paciencia. Le he dado la 
rante veinte años, a estos pueblos ' seguridad, que ahora repito, de 
Pero el día primero de octubre de ' que cuando este problema esté re 
berá cedérsenos el territorio. Ben suelto, Alemania ya no presenta 
nes espera que el mundo le ayude , ra nuevas reivindicaciones terrilo 
ra. No oculta esta esperanza a ríales en Europa. Además asegu 
sus diplomáticos basan sobre la 
misma su intervención. Esperan 
que Chamberiein deberá dimitir* 
y que una vez que desaparezca 
Chamberlain en todas partes 
ré a Chamberlain que en el mo ern^s/cosas efue ya reconocí yo desde 
mentó que quede solucionado el I92I. Mas cuando se han reconocido los 
poblema checo, es decir, pacífica- errores, ¿qué es lo que hay que hacer? 
mente-, todas las minorías étnicas Corregirlos. 
que yiven en su territorio,* sin»; Nuestros antepasados ya dijeron que 
iiXiJ * . decidirá esta semana. En esta semana, la 
pacífica. En el caso de no ser posóle, es ^ ^ ^ ^ 
... ._x „~ ^ci cnhr̂ humnno J 1 
X' 
necesario "un esfuerzo casi sobre a  
nc. . - . a. dos y de la conciliación, renacerá entre 
para evitar el conflicto. Ios pueblos. Nosotros, camisas neo-ras, 
. ¿llívnrarse era hum*n& pero rerseverar Si tai Cí5í̂ ict0 estalla-será ^hzzdo, nos declaramos en favor de esta nueva 
producirán revoluciones. Bennes .oprimirlas, como ahora, no me m equivocarse era iminano, Pero ^ - . Yo no creo que Europa se precipite en E : 
- i , i > T i , en el error era diaboheo. Ahora Dien, 
y su camarilla basan- sus esperan , teresare por el estaco checo. Ga- > declarado, col 
rantizamos también a Checoeslo 1 ^ ^ ^ inclu„, W zas .en la URSS. Creen también 
que pueden sostenerles sus com-
promisos. 
Yo solo puedo responder: dos 
hombres se encuentran cara a ca 
vaquia que nosotros no queremos 
a ningún checo. 
Pero de ia misma manera de-
seo declarar al pueblo alemán 
ra. Por una parte Bennes, por la que en lo que concierne al prcble 
otra Adolfo Hitler. Nosotros so- ma su déte alemán, ha llegado mi 
mos dos personas muy- distintas, paciencia a su fin. (Grandes y 
Mientras Bennes durante la-gue- entusiasmadas ovaciones). 
re hacer ir a lo. pueblos a la guerra por F r a O C Í * J G f a ü B t e U ñ i ( I B 8 C U B t -
^HLuTnvmKnto. Italia no h. tonudo' ¿ Q B I l t O C Í a S I E S C U é S t i O D 6 8 ' S 
d n s a l i b r a c i ó n 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
P « i S a a w i t o r t t N a c f c w d i e T M c k i t á a ( M o M ^ , 
^SNwtéf M DUpeatarf* ÁMÜtt&ercwh— M E s t á i s m E Ü ^ i ^ 
i t t M l e s s á i P K T . fai RMS Acadeasla N s d o s a i M e d k t e i feg t H U m ^ 
M o a y S c c u i t o r i s t i a L e a A r e s y B « r t i & 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO. RAYOS X 
CaMsKa M U f é* i 
Alcázar de Toledo, némero 5, principal. Teléfono cümero 1917. 
medidas militares, pero si los demás con 
tinús'i llamando reservistas y fortifican-
do fronteras, será' natural que Italia 
adopte medidas 'análosas. El pueblo ita-
liano, que ha aguantado durante los últi-
mos.cuatro años duras pruebas, está dis-
puesto a 'demostrar el vigor, que le ani-
ma". 
OTRO DISCURSO DEL DUCE E\T 
VEROXA 
Verona, 26. — Antes de terminar >u 
, viaje por tierras de Italia, MussoTiini uro 
orea -• 
A R A 
¡liunció un discurso ante todas la 
nizaciónes fascistas de la provincia. 
Una vez más el Duce habló de lá si-
tuación política y subrayó especvJmentr 
la unidad completa que existe entre el 
pueblo y el fascismo. El pueblo italiano; 
Jia declarado Mussolini, no esta dekn'jja--
nizado como ciertos oros. pueblo?, y no 
sé encuentra 'desanimado. Posee una fnér 
za y una potente organización y está 
bien armado espiritualmenfe. 
Hay que reconocer, continuó dr-ie'v1^ 
los esfuerzos- realizados por OiamberM^ 
con miras a loo-rar.una solución ^nfln-1 
de los problemas actuales, esneri-,t"nc,"t-' 
de*! checoeslovaco. Hav onr ^nreoirif iatq 
h\ép la éí̂ KirirlM v r-teridad de que 
dado nruebas Alemp'-'ia. 
EA mé^nr?ndum X̂? 
t las líneas fre^eralés del proyecto r.p̂ o-
* ~ m » m * 9 » * a 0 m * » m s.j* _>n_n_p,̂ s 
• « • • l i s 
^ r t p i 8 E B « i s u 
C R E M A 
1C 
B E L L I Z 4 
E T E R N I Z A 
L 4 
JUVENTUD 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
PUBpf-Osrani-Metal, a 4, 3,5» y Í.98, ca 18 w«tios. 
Grandes existencia». 
Representación exetasiva y finlca de aparatos de radio PhOfn, 
ORDOÑO I I , • Teléfono 1.43Í 
Se pene en ccnocimicnto ¿e los comípradores y ganaderos cif 
general, que Ies días 1 y 2 DE OCTUBRE se celebrará la FERIA 
DE SAN EROILAN en el sitio nombrado "COTA DE LA MA-
TA", al lado de la Estación de LA VECILLA; se encarece a to-
dos aquéllos que deseen adquirir buenos ejemplares tanto en ra-
zas selectas como en calidad no d-ejen de acudir a ella. _ 
« e r ^ e s , hemorroides, g r a n u í a d » ^ ^ 
B a n c o d e E s p a ñ a 
SUCURSAL DE LEON 
A los efectos de lo dispuesto 
en el Decreto de 27 do agosto pró 
ximo pasado, y -especialmente en 
su artículo séptimo, sobre retira 
da de papel moneda puesto en 
curso por el "enemigo, se", pone en 
conocimiento del público.en gene 
ral, que se hallan obligados a en-
tregar dicho papel en esta Sucur-
sal del Banco de España; Banca 
privada, o Ayuntamientos, en l i s 
plazas' donde no haya Bancos, 
dentro del plazo que señala . el 
mencionado decreto. 
\ . León 24 de septiembre de 1938 
( I I I Año Triunfal).—El secreta 
rio,* Antonio Pariente. 
Londres, 26—Mr. Chamberlain ha completo en todas las cuestiones so-
decidido enviar a Adolfo Hitler un metidas a examen y discusión, 
mensaje personal y privado. A las trece terminó la reunión. El 
De este documento es portador Sir General Gamelin, a quien Daladier • 
Horace Wildson, que esta misma ma- presentó a Chamberlain, mantuvo con 
ñaña partió en avión para Berlín, este una pequeña entrevista. Después 
DRV. conferenció con el ministro de Co-
fRx^NCIA E INGLATERRA HAN ordinación de Armamentos. 
LLEGADO A UN ACUERDO GE- i A ías quince horas, Daladicr ha 
^NERAL Y COMPLETO . emprendido el viaje en avión, con 
• Londres, 26.—A las doce y cuarto, destino a París. 
fué facilitado a la prensa un comu- REGRESA A PARIS EL GENE-
nicado oficial, dando cuenta de que RAL GAMELIX 
después de la consulta entre los mi- Londras, 26.—El general Gamelin, 
nistros de Gran Bretaña y Francia' acompañado por sú ayudante, ha re-
se ha llegado a un acuerdo general y gresado esta tarde a París. 
r * 
DOS ALEMANES desean perfec 
clonar idioma español solici-
tando intercambio conversa-
ción con personas de distinción 
e inteligencia. Razón. H. Bu-
rlan. Lista de Correos, León. 
E-609 
APROVECHE ESTA OCASION 
re compran bit1 otecas y libros 
Vie todas cla.ic? Pérez Galilus..\ 
Librería. E-614 
COMPRARIA CASA 40.000 a 
50.©00 pesetas,, dirigir ofertas 
con detallo a Rodríguez de 
León. Administración de PROA 
AtesteKLerse intermediarios. 
E-6X5 
AL PROFESORADO: Acaba de 
publicarse el EPITOME GRA-
MATICAL de la Real Academia 
Española. Texto obligatorio 
por orden del Ministerio de-
Educación Nacional, de 11 de 
abril de 1938. Precio: 2,25 pe-
setas ejemplar. Concesionario 
para la venta: LIBRERIA 
CUESTA, Plaza Mayor, 14. Sa 
lamancá. E-617 
CHICO se necesita para lechería. 
Razón: Ramón y Cajal, 25. 
E-618 
OFICIAL de peluquería, se ofre- . 
ce. Razón: Ordeño I I , 25, ter- 1 número 6. Informe 
coro, derecha. E-616 • 
fe* 
" ' • • - - •-•"^ 
ALAMBIQUE completo, ealdera capaci-
dad mil setecientos Utres aforo, íc 
vende. Referencias y cletalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 
SE CEDE habitación amueblada 
con derecho a cocina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
v o , 36, primer© izquierda,: 
CASA nueva construcción, nuev^ 
viviendas, se vende, calle Con-
de Guillén, núm. 4. Informes, en 
la misma. Antonio Muñoz. León 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cabi-
das. Para verlos y tratar en 
el precio, en la fábrica de cer-
vezas "La Leonesa". Carretera 
de Trobajo (León). Tel. 1129. 
DOS CASAS, piso, planta feaja y 
almacén, se venHfm, calle de 
las Cercas, 2. Razón: Bernabé 
Mirantes, Ventas de Nava 
E-60T 
URGE un lechero sabiendo orde-
ñar y un labrador mulatero, -P3' 
ra la finca "Villa Rosario", in-
formarán. Doctor Blanco, Vi l l^ 
mañan, (León). E-6G^ 
CASA nueva construcción, se ven 
de en Rafael María de Labra, 
s en̂  la 
E-613 
"En este» smiGna. la EuropOr hzáoi en Londres. Es evidente que si Che el fuego por el placer de hacer hervir el 
nueva, la de h justicia para to~ coesovaquia estuviera sola, reconocería huevo podrido de'Checoeslovaquia. 
dos y h conciliación, renacerá ql1e no valdría la pena de luchar con En el caso de cjue el conflicto entre en 
. entre Jos pueblos. Nosoiros, ca- quien no puede haber duda alguna cíe su una tercera fase y revelara un carácter 
misas negras, nos declaramos ^.superioridad. » que nos interesara, no dudaremos un mo 
javor de esfa nueva Europa". j £ | problema checo, en su triple aspee- mentó. Yo puedo "añadir que las conse-
Roma.—Durante su viaje par las tic- to alemán, húngaro y polaco, debe .ser cuencias de esta tercera fase pueden pre-
rras de Italia, Mussolini ha pronunciado resuelto íntgramente. El homber más sentarse con extrema rapidez, 
esta tarde un nuevo discurso, en el que indicado para darse cuenta de este hecho ^ ínútl1 & diplomáticos quieran 
ha dicho especialmente: 1 es Bennes, que fué el más obstinado en ^Ivar Versalles. La Europa construida/ 
"Hoy, día todo el mundo reconoce el desmembramiento de la monarquía de ôn desconoemnento de su geografía y su 
que en el Tratado de 1 9 1 9 se cometieron los Hasburgo. Todavía le quedan algu- historia, esta en la agonía. El sistema de 
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, E1 domingo u ^ . - - r̂* H • 
. Academia de Jurisprua^jicia 
je Cl£ " • . . 
ê  ministro clon Antonio Goico-
^chea, su charla en la '• Clai^.tra "•, ac--
cediendo, con simpática llaneza, a la 
. forión del Grupo Tradiciones Leo-jnvitaciou ^ 
„ (,ue ha visto asi' honrada su jiesaf, i -
"familiar" tribuna por una de las 
' preclaras mentalidades de la ho-
rTacu.ai. . i v t & m 
•Una pena el tíempoJ De haber 
podido sacar al patio las silks nue-
va5 galantemente cedidas por los 
Almacenes Arce y la serie de bancos 
había, el aspecto del claustro hu-
sido encantador. Aún así era 
nigestivo, pero fué mucha la 
ggnte que se vovió por no poder ver 
¿1 orador que ocupaba el ángulo Nor-
deste, bajo techado; •*r;!^ 
La. concurrencia, grandísima. En-
tre ella, el señor Gobernador civil, el 
alcalde de la capital, el jefe de Pren-
sa señor García de Hoyos,' y otras 
distinguidas personas, entre, las que 
vimos algunos distinguidos astorga-
ftps, etc., etc. •̂iSm^ 
Resultó algo bastante "académico" 
elegante y todo, aun cuando se per-
dirra ese . sabor castizo de las charlas 
del Grupo de antaño, con el charlis-
ta de pie, sin tribuna, y fumando, an-
te familiar actitud. 
¡Oh, aquellas charlas primeras de 
Burfueta!... ' ' • l l ^ ' C f j 
Rezadas las Avemarias de ritual, 
el Merino Mayor^ del Grupo Tradi-
ciones, señor Roa de la Vega, pro-
nuncia unas palabras • de introduc-
ción, no para, presentar. al ilustre 
charlista, que no lo necesita, ya que 
su relevante figura es bien conocida 
y sobre todo sus virtudes, que son 
muchas, entre las que culmina, la de 
insigne patriota, que ha sabido ofren-
dar yus virtudes en el altar de la 
Patria.; por eso su fama traspasa los 
límites e su nación, y es conocido en 
toda Europa y Am-ériaa. 
Agradece vivamente, en. .nombre del 
Grupo y de todos los que le escucha-
rán con satisfacción plena, el sacri-
ficio que hace por nuestro pueblo, al 
abandonar sus myltiples ocupaciones 
para en nuestra tribuna exponer te-
ma tan trascendental como el esco-
gido por él, y tan en armonía con 
nuestra historia v, con esas tradicio-
^ leonesas . ^ r g l f i f l 
Después de los aplausos prodigados 
al ' "McrinV de. Grupo, sube a la t r i -
buna el señor Goicoechea, recibido 
eon una ovación que se prolonga lar-
go- rato. 
Agradece los elogios del señor 
•̂ oa, y dice que él no es más que un 
modesto español que ansia ver a su 
Pueblo encumbrado'eemio s'e merece, 
a más alto puest», " íf > i . ] i T ^ ^ ^ ^ J 
•^¡ce que. aunque su charla va a 
versas sobre el hecho histórico del 
anci 113:.', en que fué coronado Alfon-
So v i l , como Emperador,-ha'de< gi-
rar sobre estas fechas. 1135, 1140 y 
que señalan derroteros de ca-
Pltal importancia en la historia de 
España. ( ' . • • 5 
La suerte, dice, le depara ocasión 
^e hablar entre estos muros cente-
'•ar,os, qUe prego-nan la grandeza y 
Ja santidad de la raza, v está conten-
10 de ello, 
pues para hablar de bis-
L a R e f o r m a 
toria es preciso echar una m.irada 
k0bre ]o qUe nuestra nación* y 
0llíesar que si hemos de aprender 
es de los muertos, y no de los 
Vivos. 
Fué n esta iglesia donde el gran 
rea Alfonso V I I , en aquel faus-
0 2 de junio de 1135, se hizo co. 
nar Emperador. A la magna ¿sam-
acudicron arzobispos, obispos, 
!) magnates' y plebeyos, acor-
apellidarle "emperador y se-
de reyes", que no en balde ha-, 
1 recofiocido su señorío ^Erey de 
trácenos Imad:ad-Daula; Don 






renguer, rey de tarce 
so, Conde de Tolosa, haciendo ob-
servar que la sagacidad y cordura de 
aquel monarca llegó , hasta el extre-
mo de emparentar con el Conde de' 
Barcelona Ramón Berenguer de 
quien era cuñado, y del rey de Nít-
«varra,' García, ya- que Cataluña y 
Erovenza tenían que tener interés 
en mantener la seguridad del Medi-
terráneo, De esta forma sentó los 
verdaderos fundamentos del Impe-
rio español. 
Hace notar el parentesco del Em-
perador Alfonso V I I , con aqífcl su 
o-tro antecesor y abuelo Alfonso V I 
y en cuyo reinado, con • Enrique de 
Borgoña, se establece la indepen-
dencia de Portugal, y se divide la 
Península Ibérica en dos reinos 
siempre hermanos, siendo también 
notabe este reinado, por haber da-
do vida al gran Ruiz Díaz de Vivar, 
"el Cid", legendaria representación, 
del hombre libre, de temperamento 
ha tenido-en nuestra Patria. 
También de este monarca tiene 
gratos recuerdos' L e ó n ; estuvo en-
terrado con sus cinco mujeres en 
el Monasterio de .Sahagún, que fue 
e Saint Denis de España, restos que 
conservó dicho monasterio hasta 
que la Academia de la Historia in-
teresó su traslado a Madrid. 
No ha habido - pueblo más impe-
rialista que el español, dice : lo que 
pasa es que nunca ha ostentado ese 
título, mientras que otros, con me-1 
nos historia, se han llamado impe-
riales sin, cesar. Portugal, por ejem-
plo, que en 1932 determinó l v ex-
presión de su fórmula imperialista; 
Inglaterra, con sus extensos domi-
j i ios y hasta la República France-
sa. nc¿ hja cesado, de apellidarse 
que desde que inició la reconquista 
palayQ no hemos, hecho otra cosa, 
que conquistar, no nes llamamos 
nunca imperiales. 
España es emin rntemente impe-
rial, y lo confirma precisamente ese 
gran monarca AlfrnsosVHv quién, co-
ronada en León, va decidido • al cer-
co y toma de Algeciras, que realiza 
el año 1137, y a cuya conquista, más 
como acatamiento al imperio que co-
mo ayuda acuden las naves genove-
sas y nisanas, unidas a la flota cata-
Ina, mientras que el emperador y el 
rey de Navarra penetraban por An-
dalucía, y con ellos los condes de 
Armengandi (Armengol de Urgel), y 
Ramiro, tomándose la pla-za. • 
Aún nos queda otra'fecha intere-. 
sante que anotar en los fausto,? de 
este gran monarca leonés, y es la 
del 4 de julio de. 1137. en que Ilesa a 
'Portugal v r>"cf'a .con Alfonso E^r í -
quez, desde cuya fecha es leal amigo 
el potrügués del emperador, y tam-
bién acude a Almería para prestar-
le ayuda. 
Grand-eza de imperi?, pues, la tie-
ne España por derecho propio, por-, 
que fué imperial por excelencia en 
el «siglo X V I y sigue siéndolo hoy . en 
"que nuestra juventud, precisamente 
por. imperial; vencerá al comunismo 
mundial, haciendo con los torrentes 
de sangre vertida el más grande fa-
vor a los pueblos. Y he ahí por quéi 
somos imperiales: porque fuera d^l 
apoyo exterior, cuyo agradecimiento 
no hemos de regatear, es el pueblo 
sin distinción de mati' 
por tan noble causa. 







:erra, a Francia y 
a los Estados Lindos. 
En este sentido de la democracia 
-se alarga en consideraciones de un 
subjetivismo realista y patente en 
nuestros momentos históricos, pues 
dice que los países totalitarios, pre-
cisamente por esa manifestación del 
pueblo, presidido por el dictador, son 
más democráticos que los que lle-
van pomposamente el título de gran-
des democracias. ¿No habéis visto, 
dice, esas magnas concentraciones de 
Nurenburg y .Turín, por ejemplo, en 
las que el pueblo aclama frenética-
mente a su conductor? Esa es, dice 
la verdadera democracia. 
La grandeza de los pueblos ha si-
do inspirada y propulsada en todo 
momento por dos factores : la Iglesia 
y la Monarquía. ¡ La Iglesia 1 Estas 
catedrales bellísimas como esta in-
comparable leonesa, Burgos. Toledo, 
Segovia... que casi en una misma '«po-
ca sé erigen para' dar culto a Dios, 
pero también, para reunir Cortes y 
determinar as normas de Justicia 3r 
gobernar los Estados.' 
Detiénese el charlista, muy parti-
cularmente, sobre la forma monár-
quica y la Iglesia, citando coifio con-
firmación a su tesis otro monarca 
leonés, Alfonso V, el de los "Bonos 
foros", a ni en en el Concilio y Cor-
tes también celebrados en esta sun-
tuosa catedral (entonces Santa Ma-
ría), incuba una de las más sabias 
disposiciones, el Fuero del año 1020, 
anticipación a la Carta Magna ingle-
sa, y que tuvo su confirmación en 
aquella ot^a fecha histórica de 1188, 
em que, como es sabido, dando un 
paso gigantesco sobre ese sistema 
democrático tan cacareado y erró-
neo, se da estrada en los destinos 
de país al estado llano, haciendo de 
los municipios . la verdadera célula 
donde, se incuba el nuevo Estado. 
Precisamente esos menestrales, a 
quienes irónicamente apellidaba' Na-
poleón "bergantes", fueron, los que 
abatieron en 1808 las alas del águila 
imperial, con aquel Dos de Mayo, re-
petido en León y en toda España. 
Termina con unos datos geográfi-
,cos tan elocuentes como^ los históri-
cos, y que supone un aviso para Es-
p a ñ a : desde Venécia a nuestra pen-
ínsula, dice, iray una distancia no 
despreciábcl de 200 kilómetros, más 
aún la que existe desde Grecia aquí,. 
r-MP os de 5Ó0 y desde* la punta de 
Tarifa a Africa, 14 kilómetros so-
lamente: ¿cómo no hemos de mi-
rar constantemente al Mediterráneo, 
si somos los vigías de ese gran mar, 
aL que tenemos, por nuestra posición, 
más . derecho que ningún pueblo de 
Europa? Porque;, no solamente es 
nueetro ese mar, es que también te-
nemos acceso, y por tanto, intereses 
que defender, en el- Atlántico, y re-
sulta que, de no exigir nuestros per-
fectísimos derechos sobre estos dos 
reyes, resultaría, que España es taña 
como, entre dos pinzas de tenaza. 
El señor Goícoechéa fué aplaudidí-
simo por el auditorio, que salió ver-
daderamente encantado de la bella y 
erudita disertación- del ilustre ex mi.-
nistró, ciue pernoctó en nuestra ca-
pital, de la que deseamos Heve re-
<uerdo. tan grato cerno el' que deja. 
fíeeordad que la Lotería de 
la vruz Koja üspanoía . czi 
11 de octubre, se destina' por 
el Estado a ayudar o la Ins 
titucícn, Líicha Ant'^übercu-
losa y otras entidades bené-
ficas. 
JSs-ayudante del Doctor Tapia 
Naris, Garganta y Oídos 
Coasidta de 11« a 1 y ce S a * 
Avejaida del Padre Igíá, S 
,5--- Teléfono 1811 
a t omisión técnica de la 
K A. E. se felicita de la reciente 
reforma^llevada a cabo en la ¡Se-
gunda Enseñanza por el ministro 
uo ÍMiucación del actual Gobierno 
¡laeional. 
Est a Comis ión técnica cree de-
rganizáción;de la Kc-
is cursos con dos lio-
completando lo quü 
Der suyo manifestar que "<¡ 
punto de vista técnico est; 
ma es la más transcendeu 
refor-
iai que 
en el sistema educativo miedio se 
ba llevado a cabo dcs-d*' hace-cien 
años. Fundamenta está opinión 
en los siguientes motivos: 
... E" -Ha sido uu <xv;\n l e íe r to tá 
órgnizaeión seria del examen de 
Estado a] Final de los estudies. VAI 
España, como lo ha becbo la Tta-
lia de Mussoliui. este sorá el me-
dio más* eficaz para que tanto -la 
enseñanza sostenida por el Esta-
do como la sostenida por los par-
ticulares se estimule, acuciadas am 
bas .por tina noble concurrencia 
que haga subir toda la educación 
nacional media. 
Ü.0 El examen de Estado obliga 
ra a toda clase de centros a or-
ganizar su régimen interno con 
un carác ter esencialmente iorma-
tivo7 de' manera que las universi-
dades recibirán los jóvenes; mucho 
mejor preparados para los estu-
dios suneriores. 
3.° La restauración de los es-
tudios clásicos greco-latinos .es 
una gloria de la nueva España, 
que empalma de nuevo con su es-
pléndida t radición de la España 
imperial y coloca a España al ni-
vel de los países más cultos, fa-
cilitando a la vez la comprensión 
más profunda de nuestra insupe-
rable cultura., 
A ° La orientación práct ica de 
las Humanidades Castellanas fo-
mentando el sistema de composi-
ciones escritas y el análisis de los 
autores formará, los cerebros de 
nuestros jóvenes a la vez que en-
r iquecerá sus medios de expresión 











ligión en s 
ras semana 
inició la ("omisión técnica de Bufe 
gos es la primera vez que en nues-
| tro JJaciiilIerato ofrece a nuestra 
• juventud una instrucción relbdo-
; sa sistematizada v sóli ' 
6. ° Las di 
( orientadas en 
• de la Filosofía 
'nuestra juventud 'a l tipo 
i cbilleres en Artes que saín 
| las (. Diversidades de nuesi 
riosa época imperial. • 
7. ° La educación tísica. 
. to popular, religioso, patri 
i regional, ia eullura mili 
| acertada armonía de la E 
Geografía y Ciencia todo ello eon-
| t r ibuirá a educar el futuro joyea 
' español culto, cspañolísimo y 
amante de su Patria. 
8. ° Xo dudamos que con este 
plan los centros pagados por el 
Estado y centros particulares ten-
d rán que esforzanse para elevar su 
nivel y quizás alguno deba morir 
¡por incapacidad; pero España se 
j merece este esfuerzo, y justo es 
t que después de una guerra en ]a 
que tanta sangre se ha derrama-
do, los profesores oficiales y pr i -
vados nos esforcemos y saj^riíi-
qliemos para hacer que la'euiica-
ción de la nueva España sea digna 
del esfuerzo guerrero de nuestro 
Ejérci to, que en las trincheras se 
ha jugado la Vida'por salvar a la 
Patria. 
AT. de la R.—La publicación di' t»r¡ 
hs inaplazables, nos impide dar hoy d 
texto íntegro del Estatuto de Enseñanza. 
Media que empezamos a publicar en mies 
tro número del domingo. Continuaremos 
en el número de mañana y darer>'os al 
final el cuadro explicativo de las disci-
plinas que figuran en este ímportrnlisi-
m» y nuevo Estatuto de la Enseñanza. 
IBS 
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Esta es ¡a plaza de Zicod v a ' de hoy . Y ese arco que se sostiene d» 
modo Invarosími', fué e i otrotiempo e' famosísimo de la Sangre, pô  ei 
que se descendía a la posada csrvantin?. Todo vo'ado p T \ o % m a ' x i s -
tas en su vano intenta de volar a los gicrosos defensores dei Alcára*-. 
Sublime heroísmo 
Los murallones exteriores Nor-
to y Sur de esa fortaleza numan-
tina que fué el Alcázar, están to-
davía en pie, acribillados a bala-
20s7 agrietados. Entre los escom 
bros del patio central emrege la 
cabeza broncínea de Carlos V. 
En la cima fué colocada la bande-
ra bicolor hoy hace dos años. 
Allí los defensores, macilentos, 
heridos, los ojos brillantes por la 
fiebre, abrazaron a sus libertado 
res aquel 27 de septiembre in-
olvidable. Guadias civiles, cade-, 
;tes? infantes, camaradas de la Fa 
Las columnas del claustro es-
tán abatidas, y Moscardó, sím-
bolo de los defensores, es la co-
lumna más fuerte de. la epopeya, 
Ni el fuego ni la muerte !-'a pu-
dieron abatir. "Duránfj tres mo. 
ses vuestras fronteras ma^áy les 
de piedra, defensores del Alcázar, 
han estado sobre nosotros agobia 
doras y asfixiantes; pero vuestras 
fronteras de luz y do fama co-
rrían, allá lejos, por los confines 
dfe mundo", dice Pémán. El subii 
me heroísmo de un puñado de es-
pañoles entre ruinas/ llegaba a 
lange, sonrieron, como ante las rtodo el haz de la tierra, hablándo-
ba'las enemigas, a la triunfante le de lo quo es capaz una raza 
una vez más bandera de la autén-
tica España. 
Por allí entró el Caudillo, Jefe 
idel Estado y Generalísimo del 
que no^quiere morir en el desho-
nor y la abyección. 
1 ...Y Toledo, erguida en el es-
plendor de su apoteosis, conserva 
mejor Ejército de España. Con el jlas grietas y desgarraduras ae su 
des figuras del heroísmo español: pasión y calvario, 
el recio legionario Millán Astray i La fotografía de Toledo despo-
y Várela, que Uova bordadas en ( jada la reveló con acierto Francis 
su camisa de combatiente las dos ' co de Cosío. 
laureadas que ganara en Africa. ''Yo he pensado algunas veces 
Y sonó lenta y conmovida la dice, y ahora más que nunca, que 
vez de Franco: ~ ^ | el cuadro del ''Expolio", pintado 
•—¡Defensores del Alcázar! Sóls por el Grego dentro de Toledo, 
el honor de España. El viejo A l - tenía cierto valor simbólico. Por-
cázar que formó generaciones de que así como Cristo en este cua-
ofleíales está destruido. Construí dro, Toledo fué mil veces expolia 
remos otro y vosotros serviréis do, atado con cuerdas, escarnecí-
de ejemplo. Vamos a reconstruir do, rasgadas sus vestiduras Tole 
España y levantar su Imperio ¡Vi do, con la túnica roja flotante y 
va España! I los pies desnudos sobre la roca; 
Después colocó en el pecíío deT a su diestra un guerrero impasi-
heroico coronel Moscardó la Cruz ble, indiferente a la escena, que 
Laureada de San Fernando y lau- con la mano vuelta, apoyada en 
reó colectivamente a todos los de- la armadura, deja a la turba fre 
fenseres , nética y enloquecida, con los es-
Esta escena, dice el cronista tigmas de la maldad y el crimen 
Leopoldo Núñez, fué la mejor apo en el semblante, consumar el bár-
teosis de la tragedia vivida en él baro sacrificio; y a los pies, en 
Alcázar. Y le pregunta: « un ángulo, ese brazo desnudo de 
•—General Moscardó ¿cuánto San Juan, maravilla de expresión 
tiempo podrían aun resisl\r? , sosteniendo con la mano abierta 
—Un día o una eternidad, res- el dolor de la Virgen, al que se 
iporde. Quien sirve a Dios y a Is { asoma por cima del hombro de 
Patria no muere nunca. Está pro María Magdalena, 
senté viva y presénte donde le I Sublime serenidad en los sem. 
¿lama su deber. j blantes, que vuelven los ojos ha-
«o* 
He aquí la faz del bravo 
corone^—noy general—que 
mandaba las huestes de la 
fortaleza alcazaivña, al en-
trar ias fuerzas libertado-
ras: don José Moscardó 
Ituarte. 
cía el madero de la Cruz en tierra, 
de un sayón, en un escorzo trá-
gico, barrena, indiferente, deses-
paldas a la tragedia. He aquí el 
"Expolio", que los rojos arranca 
ron de su marco para llevárs^o, y 
no pudieron, quizá porque el des 
tino sujetaba el lienzo a la ciudad. 
Era además que este lienzo signi 
ficaba para ellos una • acusación 
terrible, al verse a sí mismos .en 
él retratados. 
El instinto suelto y desenfrena 
do de la turba, en torno a la se-
renidad de Jesús. Así veo a Tole-
do este día, como en lienzo del 
"Expolio" sereno en la tarde azul, 
pero con sus vestiduras rasgadas 
y las heridas del martirio a la 
vista." 
Y en medio de la imperial ciu-
dad, los defensores de su Alcá-
zar, firmes y derechos, como las 
columnas de su patio que no fue 
ron abatidas, nos hicieron gustar 
la emoción de todos los verses de 
este poema del más sublimo de los 
heroísmos en la historia contem-
poránea... I 
Hoy hace dos años 
Toda España pendiente de los de sus altas trincheras, n,?^ 
altavoces de la radio. Y la tierra fueron recibidos por un fUe 
de los campos toledanos revuelta 
por las bombas aéreas. Montones 
de herrajes, retorcidos po el fiuí-
go. Restos de les camiones blinda 
dos. Semilla de cadávees. Bande-
ras rojas abandonadas en el sue-
lo. 
En medio de la alegría de todo 
el mundo no rojo, llegan tres co-
lumnas hasta las puertas de To-
ledo. Anochecía el sábado. Tole-
do vivía las últimas horas bájo 
el dominio marxista... 
Al romper el día de aquel 27 
de septiembre, las voces metáli-
cas de los clarines hicieron desen-
cadenar el ataque, bajo el mande 
inteligente do Várela, según el 
plan trazado por el Caudillo. 
La columna del comandante Ba 
rrón avanzó al Oeste, desbara-
tando el frente por la carretera 
de Avila. El flanco Sudeste por 
Ta carretera de Madrid le cubría 
con sus Regulares el Mizzián, mo 
ro distinguido naturalizado en Es 
paña, todo un jefe militar de tez 
bronceada y temple de acero, que 
había hecho sus estudios en la 
Academia de Toledo. Castojón 
con los suyos, dice el cronista por 
tugues Leopoldo Núñez, avanzaba 
rápido en sucesivos asaltos a ba 
yeneta y granada de mano, come 
: su Handera del Tercio fuese un 
lecanismo que una vez puesto 
en marcha nadie pudiese detener 
â tenaza del Ejército Naciona. 
3e cerraba cada ve?; más en tor-
.10 de la imperial ciudad^ 
El choque era irresistible, y fue 
ron forzadas casi a l a par las 
liertas de Alcántara, de la Visa 
ra y deJ Cambrón. Tumulto bé-
ico de explosiones, gritos de le-
•ionarios y marroquíes, gemidos 
'.e heridos. Calle a calle y casa 
;¡or casa se hizo la ocupación. 
, Núcleos rojos .corrían hacia e1 
rrible que brotaba de las 
humeantes. Venía ,de los 
D l A f 
V: 
sos alcazareños, que estaba^ 
pie de sus ametralladoras y ^ 
cañón de artillería. Los 
tas metidos entre dos fueg 
rrían a la desbandada, a ciê  
buscando una salida que no 
tía... 
Y lánzase el pueblo escondido 
la calle en avenida, de júbilo ¿ 
zan al aire "ios gorrillos del f 
cío, reducción de aquellos 
tros que cubrieron cabezas ¿ 
las, con sus airosos borlones 
los suelos do Flandes". En; 
dé tizonas y gumías, que momei 
tos antes relucían al sol, easaj 
grentadas, tremolan ya bande 
de sangre y de oro. 
Los vítores más vibrantes 
victoria venían del Alcázar, y ? 
corre un tropel de gente loca 
entusiasmo. En una ascensión i 
'ícil trepan aquel himalaya de n 
¡Qué escenas! Ante el pueli 
y las tropas salvadoras, que S 
aclamaban, los defensores deU 
cázar no podían hablar. Se abí 
zaban efusivamente. Cayeron 
rodillas, y «obre aquellas ruin! 
que humeaban aun como en mi 
tiples incensarios, llorando eni; 
naron el himno "A t i oh Diosa 
hamos". y 
Las torres de la Catedral SÍ 
el único perfil de la vieja ciuefe 
rotos los torreones del Alcázal 
Desde ellas los pliegues de la te ^ 
dera roja y gualda so anunció" 
mundo que el. milagro se haÜ 
consumado: Moscardó y los hon 
bres a (,ms órdenes, en un alará 
de hombría y patriotismo habiai 
resistido a las hordas desatad 
durante setenta y tantos días ® 
tro unas rui'las que proclamab' 
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